



M álaga: u n a  p e s e ta  a l
P ro v in c ia s : 5  ptas. t r im e s t r e
IBedacGÍón, Administración y
P O Z O S  DULCES, 31 
t e l é f o n o  NUM. 33 
N u m ero  a u s l to ^ ^  cén tim o s
M A t A G A  ,
JUEVES 12 DE OCTUBRE 1918
la i fss^ífi^'aa y drog'údrías;
DOLOK DE O&BEZA
l a s  p e r s o n a s  
T O d ^ S  q u e  s u f r a n  d e  
i d o l o r e s  d e  c a b e z a ,•REU­
MATICOS, n e r v io s o s ^  ETC. 
EQT., DEBEN RííSAYAR^
EL ÍNILGESÍCO BESOY,,
■ *"UN SELLO 80 CENVIMOS 
UN PAPEL 3Ó CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS,
f u r ic A Z ,
ANTlBILIOSO , D E PU - 
B Í^E É  p Ó Í  É N §1V 0
E l PITRGÉTE‘BES0Y,
25 Cé n t im o s







S IM E  .......
(Siícedo ea k  «« Carlos H««s, juftk
Ei JocKi. !&áa'"eóí3a'íis'. y ■ lr®«c» aAr«d»i>l#
Sección’c®iíti»Ga d$ 6 fii i 12 nO:Ch».~Hoy ■msgnífic'O y coissal
P A 'S C W Ü W P Í
B dolores ámmvslAsl
M  B : L » I X I R í > E S : l ¿ 'á i O V , '•-
GHnglvItíi,B$OY, cura dolores da muelas, 
lietuás inflamaciones de la boca.
SO T, impide iaa ferm ^taclones anoraa- 
y  evita las infeccioñes. '
ta s .—F ra sc o  d e  en say o  75 cén tim o s
T




FR A SC O  1 P E S E T A venta en todas las farmacias y droguerías
P a i a t e
*>: fan«ión •ü íaer^n rri.'^
■;• ■'■'Gr«ndk«o triunfo de'Ja': 7 * ae?i» é*
'iup«rp«Hcuk ' ' „
^ v e n tu r a s  del caballero;, K ó rig an  gX lf 6  ijnTiiaoüübk d®' k  Solo, única f  «xí«ksiTUS!iéníeMP*ra «1̂ **
íl6y .úíflaaojít’ds'síita obre «n 5ps?k^^ ■ ' .  '.- U-■■' j  ’
Conapiet»5áu #5 progpun* 1ÍSTRHNO «CcA k  «yoda íe lp s ííi»  y k s  ds | |  
EXITO «Lana«á© te»ei.b»‘«ss» y U «KevietaPAthó» con inte),«aant# «uUasri©. ■
NcTb: So breve SSTRENO «El m kknó de uns 4»
vpoUckce^pop te'-«H98p«Pi*».-Sin aumento .de prseks. .,
P re fe re n c ia , 0*30; G en era l, 0*15; m e d ia s  g e n é ra le s , 0 ‘10 ,
6 n  N o v e d a d e s  S a l t o  V í c t o w a  f i a g e n l a
pectácttio áe cine y rarkté*. - Fon- ' Ha slcanzade un éxito
setos,
BILLY, B ETU N ER O  ^
.Ls'cinta’n'».tiÍTaíi»tt|-'
ITA LIA  M ARAVILLOSA 
Prsoiea: ‘ Palco, 3 pt»« ; Eutpc», ■
Gsnsrfil, 015; Mfcdk, O'IO. . ;  ! v:i
por «eccion«s. - Hey Jua_v»s dos 
niácRs eoccknaa a ka-w-y *i2 y iv* 
xito áo I» a«ntil «t'nckókCa 
PA Q U IT A  R E R R ililA ^
Piaká 4 ptBS.; 0,75; w
■ El Sábado gren eeent®oimi«nte- D^but 
4eloscskbr»^o»*rt3^»»— ;>•■ 
L E S  H A R T U R S
1* ssns&cionál obra, ob 4' ¿dos
■r \ - . . c X l l M  . ■'
" (Hoy ú'.timm exhibición )
El mayor óxita del cinomatógrrfo «n 
t i  presento o ñ^. ' ' ;  ' „
HOtirén» do k *  hotublos p«1l«n>*«
SILEN C IO  D E JU A N  CORDON 
R b b in e t h ace  r a b ia  a  R ó b in e ta  
y  M ODALES F IN O S , (K eystone) 
No ohotento el proejo extraordinario
df k s  4,cintos son l?s ^
I'rocios cornontsB.
ai?
■ j L i
Fihríc» da mosaico» hitoéalíeo#;^ Pkd,k MrtíM»l, premiado coa modal!» de oro «aearlM 
SXfMilúiones - Casa fáudadá'8nl#t«i La sito áUtiguh do Andaluók y de mayor exportación.
Ptn Antonio îmjo ]í (titilo
(Sitnadlo en Martlrioos)
Depóeite de ciésteÍBiks yvcales Mdráulicas de las mejorea
's x p o s ic ió i i  ' ÉAS.RICSÁ
‘ '• " ■ '■wes'ro,--*'™
Boseeialidadm. — BoWoM*:'lí|áikolia a «is;inoí«i.y «aeciio» romo,»o t Zóoalo» de relieve ce» 
fAtonts da iavaaoldP|j3rifii£  yjfedddgid y. atoaitenaR x dft . v
En nuestro número de uyer pubU^4;% 
tnos el ruego dlrigidp po|' el seftpr^^i;: 
mez Chai:^ al nünistro de la Gujsrjéii, ! 
para que se cumpla una k y  votada en! 
Cortes, concediendo pensión a los sol> • 
dados supervivientes de la guerra dsv 
Africa en tSS9. a i86o.
Debb advertirle* que los pocos sur 
pervivientes díi ésa campaña andan; 
su su mayoría, pidiendo limosna.
Esto es una muestra palmaria del 
patrlatkibo que hay entre los que man • 
dan. Las familias de ODonelí, de 
Prim, dé Ros de O k no, de Zabala^ dé to • 
dos los peces gordos que Intorylnl«mn ,. 
fn  aqueEa guerva^nb paáum hatobre ni^ 
cosa qup<i|e le parezca. Los soldaditoa 
de entonces, lá carne de cáfión, por
¿íácoe ciudadanos gue duermen tran* 
.quiíame^tie. é.h ¿h? hogares, se irrita, 
amena;^ y  muerde^ 
lEsrábien,>omhi^!&i IEstá b M   ̂
,,lYa t í  có'jérciÉn;p4cL^^ la liqui-
lilrMr 4̂  Is
E l g ra n  d r a m a  h a le n  o
,i:: Eséribe Iliberal: 
lEl espeotáoulo que da el pueblo heleno 
es único en la Historia. La nación quiere 
vivir con dignidad y decoro y llama a su 
rey, dioiéndole que empuñe las armas y de­
fienda a Grecia. El rey, dominado por la 
princesa de Hohenzol ern y subyugado por 
unos cuantos generales germanófilos vacila, 
teme y no se atreve a tomar una actitud 
definida. Su poder se descompone, su pres­
tigio se. mancilla, su autoridad muere aho­
gaba en una ok inmensa de protesta.»
Tal es el drama heleno, que ahora entre 
eñ'momentos de un: inmenso interés.. Lá 
suerte de Grecia está otra vez en maiios de
Miniatro de Gracia y Justicia
(Fallecido en San Sebastián).
BioeRflFim
Venizelos. El asombroso estadista podrá un 
*“ ■ ®*’’* t día repetir lo que el famoso caudillo bra-,
lid hay Urifí; Colgado áei pacho lleva j
el pobre anblauo un cavtalito, en qa»;Un «Loa vecés selvé tu r̂ eino; ̂  jlos veces 
i i c ,  a .  ¿q« .íib , hé. I
rose que coaqúlitáfon... Iba entorcha-
doa y loa títul oa para aua j^efe|.
Ihdudáblémento éa uná gran cola 
■ervir a la P«tria. ^
dignidád y sálvale oou decoro 
 ̂ guardarlo ni servir oomórey,Jen jior cierto 
 ̂ que yo, contra mi voluntad, habré de sus­
tituirle.»
I  /  Aujgela G ra u p e ra  
i  Estos diás sdencaentra én Madrid Angé* 
I la Graupera,ia única española, perténeoi^nr 
f te a la Ornz Roja franoeéa, que presta sus 
‘p servicios en Salónica.
Centro Republicano Instmotivo delno- Pronto marcharda Grecia, de donde trae 
veno distrito. otiriosas interesantÍBÍmás impresiones.
La continuación de la sesión del 4 f  Sostiene que á los alemanes no les mere- 
del coririénte, que habí a de célebrarsé • ce respeto la Cruz Roja. 
anSche en este Centro, quedó suspen- ^ «Los aeropknto han echado bombas mn- 
dida en señal dedUeto, por el falleci-  ̂ chas veces sóbre los hospitales. Yo guardo 
miento; déla Séñora madre del s é c r e - | trozos de obuses cómo recuerdo » 
tario don José Muñoz Pugnaifé. f  Acerca do los impulsos que la guiaron a 
Dicha sesíbú se celebrará el próxi- i ir como emfe¿mera ^voluntark a  Erai|oÍ8, 
mo Viérnés n lá |R  y  snedia de la  no» ^  añade:
ché, sirviendo el presente aviso de |  «El amor a mis heunanos. Los frapoeses
Don Antonio Barroso y Castillo ha­
bía nacido en Córdoba el 25 de Octu 
bre de 1854, contando por lo tantb en 
la actualidad 62 años.
Estudió la carrera de Derecho, y 
dentro ya de su actuación política, 
desempeñó los cargos siguientes:
Fué director general de Prisiones 
en 1892, de Correos y  Telégrafos en 
1895 y 1899, Gobernador civil de Ma­
drid en 1901, subsecretario de Gracia 
y  Justicia en 1905 y 1906. ministro deil 
Gracia y Justicia en 19Q7, de Instruc­
ción pública en 1909 y 1910, y  actual 
mente desempeñaba otra vez la carte­
ra  de Gracia y Tusticia.
En el Congreso siemipre ha ostenta 
representación del distrito de
cúellan los del G^obietnó. En uno de 
los extremos del ándéú hay un esplén­
dido comedor ^pbre cuyo dintel se lee: 
Salón de descanso para soldados y inari 
Mero»., Iguales a éste hay sálqnfts pata 
los tnilítarés en todas, las éstaciones de 
la Gran firétañávRn toáos ellos; damas 
dístáiguidas Je  la, locáljdád ^ tv e j  
pérsoni^lmentei a,cualquier hora* a los 
miarinefos y soldados dé 7 *aj<^ re- ̂  
frescos, sandwlcbs, cáfe^o té, comple­
tamente gratis. *1
Ha llegado el moméñto departir, k i 
tren se compone de quinfee o veinte 
vagones, y al párecér somos tres o 
cuatro los paisanos que en él viajamos. 
Todos los demas viajeros son^m ári; ■ 
ñeros o soldados. CieutóS de clips. Es 
lamisnaa proporción que se observa 
ea ÍG94estau«uiteS, los ^ ^ t o s  y 
én las calles, de todas las ciudades del 
Reino Unido. Casi toda la Gran Bre- ̂  
taña parece,estar vestida dé kaki o de j
Eh los, tabiques del coche hay dos 
avisos: Üno advierte a los militares / 
que no hablen, en preséncia de ex tra- |  
ños, Je astintps cuyo conocimiento |  
pueda set útil al enemigó. El otro re- |  
comienda a los v ajeros que corran |  
las cortina^ de Jas yeutánÍllas , aV salir |  
él tren de las estaciones, para que las 
luces no pupdan servir de orientácíou 
a las aeronaves alemañas, en caso de 
un raifl- palabras m e  h h ^ J  tp -
Qordar quCimc haUo en una de las es- 
tadónes que, según Iqa PPíiJdjcos ale- 
máhes, hn sido cpmplctámpiH|! Jestr^l-
Sa por los zPppéÜnPs. j
“ Son las done de la ñpehe y  pensando
n la sarta de mentirás qué a cada 
!nuevp raid publican,^ jos ̂ Pétii^dtops 
■álemanps sobre los efeptos dé, las bom­
bas,en la, capital: inglesa, n íe , quejo 
profundamente dormido hasta que’ai 
am anecer me despierta el revisor para 
.pedirme el biUetp; Bl tren ep rreyapor 
S e rra s  de Escocia. Cruza barrancos y
Pérez, oficial do'Sala de eita Audien-
cla. ^
Dsieamoi alivio a la enferma.
Exlraoífiíuafimo pr»í?PaBaA paí-* h®? 
Jaoves. TAvdíi: á«s 5 a 6 y i»«íém 
No«b« s«cció» r.ontktjss á«8 e 12
Ha regreiado de Madrid,^ el con- 
e i^ a ta rio  de vaporea don Celeatino 
Echevarría, que fué a dicha capital 
para que ingreaara eu él Colegio In­
ternacional au bella hija Joaefina.
A«(rau« 49 ici cima
Aotnalidadea Gaumoat
eon ssnsftcionatee «isnut&s de la 
guerra eurao<t». _____________ _
E«tr»i5i« a» .<a cmüet cany cómica
P A P A  E S  CALAVERA
E«tr«no fila J« chi«'t<i»«w ciu*» 
TELEG R A M A  U R G E N T E
En unión de au diatingulda eapoaa 
paaa una temporada en Málaga, el jaez 
de inatrUcclón de Utrera, don Miguel 
Denla Sola.
Con toda felicidad ha dado a luz 
Úna hermoaa nifia, la diatingulda aé- 
jo rá  dfofiar María Luiaa Encina, da 
Méndez.
Sea enhorabuena.
Exito ooiósal de k  ínceaapera&bie
cí»k de S9TÍce,
Laa a v e n tu ra s  d e  C a ta lin a
Bsipenándas® si segando y toé- 
c*íf epiaedíes üíaífi.éoa «Ls.® d®a 
pyusbss» y «Si íempl© d®l i®6u.*
Precios incteitoka'
B u taca , 2 Ó ct«  ;)(G enera l, 10 
M edia, 10  id.;){*M®^®»
Cos proyectos de Modo
El señor Alba, en el deseo deque to 
das las minorías del Congreso presten 
su colaboración a los proyectos de Ha­
cienda actualmente sometidos a la 
Aprobación de las Cortes, propuso a 
las secciones de la Cámara popular la 
designación de los señores Gómez 
Chaix^ Santa Cruz y Rodés, en repre­
sentación de las minorías conjuncio- 
^nistas, radical y  nacionalista respecti- 
vpmenté. para forniárpártp  de las Cp- 
niisiones que huu de dictamiuár sobre 
los citados proyectos.
Y han sido elegidos con la á 
cióu de las minorías a que pertenecen, 
don Emilio Santa Cruz y  don Felipe 
Rpdés para la Comisión del proyecto
quaáó sobré k  mese ©n I» sesión antsrtof 
ssts «suato, prepoaa que áe aca«río oou 
«1 infoms, se abonen dichas láminas 
con los ingresos que torga ía Corpora» 
ción por resuHas.
Asi 89 aprueba.
S« sanciona ds conformikd el infor-'
me sobre milversKción de fondos por los 
claveros de Casaborm*]a, en apremio per 
débitos de eoutingente de 1910, que so 
«ncontraban retenidos, , „ ,
Pasan a k  Comisión de Hacienda léi 
aemitos siguíantas:
Solicitud dal archivero d» la Gorpor»* 
eión, para quo so ¡o coscods un qum* 
quenio.
Idem do loa Ricardo C«rr«ra Rubio,
m  & a i.í¿ re¿d o  «na |
do lá ___
Córdoba, por donde salió diputado la ________________ . ,
primera vez en  1886, no perdiendo des- S em b rad o s, envueltos en la típica ne*
de entonces aquella representación ni pbiina de estas reglones. Es, uq amáñe
sobre el aumento de valor de la pro­
piedad inmüeblé, y dón Pedro Gómez 
Chaix, para la del proyecto sobre 
constitución de un Banco Español de 
Comercio Exterior.
en una sola legislatura  ̂ ^
E ra hombre afable y  bosqadoso y 
político consécúénte.
GOUBQRAGION
ifcer sin fuerza, en un Pákaje sin lejar 
t^ ia s  que trae a mi memófía, por Cqu* I traste, el alba bella y, enérgica d e ,l^  I meseta castellana, toda sol, toda dlata-
GIN E PA SG U A LIN I 




convocatoria a todos los señores so ­
cios.—El secretario 2.’̂ ,’Jósé Díaz.
MN0RAM& DE L& 6DERM |
ZEffPELIMflPftS *
El conde von Zcppelín está indigna­
dísimo. Los fracasos sufridos por sus 
dirigibles én los últimos «raids» verifi­
cados sobre la ciudad de Londres, le 
han irrilado a tal extremos, que ha di­
cho;
«Lo que más me molesta de todo es 
la flema de ese pueblo lóndincnse que, 
cu vez de intimidarse, se echa a la ca­
lle, se sube a los tejados, y  sale al cam­
po como si fuese a una romería, para 
entre risas y  cuchuflletas, vér caer en­
vueltos eu llamas a mis pobres apara­
tos.
. I He de armar una, tan gorda, qqe se 
van a acordar de mí todos los hijos dé 
la Gran Bretaña y siis colonias!
lEl Palacio Real, los principales edi­
ficios, todo, todo será desir nido. X o  
garantizo, (patente núm.'74 653), lo ju­
ro, por la que me dieron!... (aquí, un 
producto que se sirva en biberón.)»
iCaracóles, con el conde! lY qué 
malas pulgas tiene!
Aún no había terminado él ilustre 
prócer depreferir la última sílaba de 
su «lacteada» amenaza y todos los co­
rresponsales y periodistas qúe le ro­
deaban salieron corriendo despavo­
ridos, unos en bicicletas, y  otros a 
pie, (y sin dinero), para anunciar al 
mundo la amenaza del iracundo con­
de.
son hermanos nuestros, pele a quien pese, y ̂ 
es nuestro deber acompañarles en este tran­
ce doloroso. Yo me ®®Aa día más,
de este esfuerzo que he hecho a su favor pô  
niendo a su disposición mi voluntad y mis 
etiidados de mujer porque apenas vi el ho­
rror de la guerra, comprendí qué razón te­
nían los franceses; por qué idea de justicia 
y de libertad luehában..»
También habla de la situación de Grecia: 
«Aquello está muy mal, muy mal. Más 
do mediá Balónica no comía sino pan y 
aoeitunas hasta la entrada de los aliados, 
i que han Uévado víveres suficientes y hau re­
gularizado bastante lo vida »
’ Oreo que Grecia entrará pronto en la li­
za y que el rey Oonstantito, antipopular y 
sin voluntad para oponerse a su esposa, se 
j juega el trono y k  vida.
«La vida ya ha estado en peligro. Por to- 
' dos los Balkánes so decía que k  última en-, 
* fermedad delrey de Grecia no ha sido úna 
/ enfermedad normal, sino algo más grave...»
 ̂ R e g im ie n to  c itad o
: Rl cuarto regimiento do zuavos acaba de 
ser citado en una órdeU del día del éjéroito
> qúe dice así:
|, «Ha dado en Yerdun nuevas mueskas dé!
su valor, que ya demostró desde el oomien- 
I zo de la guerra, partioulármente en Streens- 
traete y en el Iser,
' Durante el pétiódo del 0 al 7 de 1916,
; b»jo él mando enérgico dél teniente coronel
> Riohaud detuvo un ataque dó fuerzas ale­
manas superiores, operando oOntrs^un ob­
jetivo importante.
Dañó fuertemente a! onemigo, duraúté 
doce días oonseoutivos, con violentos con­
traataques, quitándoles varios oeutenares
Mtty coqtados sen los escritores de 
las naoiQÚps a^i^^ el ve­
rano de ,1914, han podido visitar ía 
flota de Goiúh|fé Gran Bretaña. 
Machos menDá|naturálmente,los neu­
trales que háiircgozádo de ese intere­
sante privilegio: Entre ellos no había 
figurado hasta ahora ningúu éspañol.| 
Eugenio Xámmar, correspónsál en 
Londres de Lá Publicidad diS Barcelo­
na, y el que redacta estas notas somos 
los dos priméros españoles a quienes/
nasdistandw!. Media hor» í  á f í B l a r i S  4* T iB it,
penetrar en Glasgow, el tren  bordea |  - •  ^  ( l a t U f
i fábricas y  más fábricas ̂ ^c^liqúnlQlq 
es, montañas de mineral y de carbón, 
extensas fundiciones pn, quyap gl- 
tescas chimeneas flamean Ímpo- 
íSéiitcs bocanauáá dé fuego, qtíé les 
fian e l aspecto 4 e  antochas coloáales-i
OPtlSirÓ BAL QÚESLá^UAti '
Mcy último Úi«. Exclusiva y única do 
cato salón. Desdo las cinco do k  tárds. 
Sin aujaonto do procies..
de servicios ea o! c«rgo do administra­
dor dol Hospital provincial.
Idem do don Antonio Víselo, para 
que on ol próximo presupuosta «oa sn- 
clnida 1 suma que so lo adeuda, por sus 
reformas «n k  inskkdión do luz oléc- 
trica, quo ikvó a ©ficto en k  cárcel do 
osto capitel.
licm do don Antonio Baena Gómez, 
para qut ea ol próxime prosupuzsta s« 
eensigno partida bsetenía a abonássolo 
k  canUdod quo so io adeuda procodente 
do k  liquidación á« k s  obras do esns- 
tracción do la Ca£¡a de Misericordia.
el Gobierno inglés ha tenido a bien| ñora.
otorgar el codiciado permiso.
, Ver lá escuadra y no visitar a l mis* 
mo tiempo alguno de los grandes cen­
tros industriales dé que aquella depen* i 
de para reparar sus pérdidas y aumen* 
tar constantemente SU potencia, hu­
biera sido obtener una visión muy in- 
ccmpleta del poderío naval de la Gran 
Bretaña, Y así el pasaporte del Alúii- 
rantazgo nos autoriza a visitar tres 
famosos astilleros del rio Clyde y  una 
base naval de construcción tan reden
OE S O C ÍE  ÚAD
En el expvcso de la mañana vegire* 
laron de Barcelona loé com erdantci 
don Manuel Bárnct, don Miguel Ore- 
llana y'dotí Félix Adámuz.
: Dé Montilla vino el jovetí letrado 
don Antonio Rosado Sánchez Pastor.
En el correo general llegaron de Se­
villa don José Rubio, Colmena y  se-
En el expreso de la tarde mprcha- 
ron a Madrid don Blas Power del R o ­
sario y señora, y don Luis MapelU, su 
esposa y BU hijo don José.
A  Áranjuez marché el arzobispo de 
Xolemaira.
i^á fallecido nuestro amigo don Ra- I faM Moreno Marcos, oficial dé Sala 
I  juhliádo de esta Audiencia.
__ __ ------ ̂ —  -— _ - __ I  Damos nuestro sentido pésame a sute que su nombre aun no figura en los I , 
atlas. Al estallar la guerra% l paraje i  familia,
escocés en qué hoy se halla enclavado
avia-
E1 telégrafo, el teléfono, la radiote- f «e metros de trincheras, tres ametraUado- 
legrafía, y... todos los peatones, cosa-1 ras yntimerosos pnsioneros vahdos.» 
rios, y  arrieros del Universo, llevaron |  ^  E l av iad o r S a u v a g e
á  su desttno la infausta nueva. f  «Hl Benjamín» de les lases» de la
Hasta se puso un despacho a  la Coít- s? oión francesa es el sargento gauvage. 
denseá MilhCompany fábrica f .Sólo cuenta 19 años, hace uno qué es
de leche condensada, concebido en’es- í Púoto y lleva tres meses otmo aviador en el 
tos términos: %
«Suspenda fabricación.—No más la- i  En esos tres meses ha logrado derribar S 
.tas.—Conde Zeppelin, irritado, am ena-¡ aparatos alemanes, 
úífe' inundar mercado universal.—Ven- $ For cierto, que al estallar la guerra, iba
ddílhaqulnaria, o cierre fábrica.» , f  » ensayar a ValóaóiénnéB un aparato en el 
hkverdad es que este conde «huma-1 que había introduoidocijiírtaa mejoras dé su
es un verdadero «hueso». Ha I invención. , j
Inym«áuo unos aparatos con fines ul- 1 . Tuvo qué dejar en moha éiúdad e! apara'
teros, y porque no le dejan 
media noche matando a pa-
éste magnífico arsenal era Una maris 
ma: lodo y  algas. Miles de hombres, 
trabajando día y  noche, y muchos mi­
llones de libras esterliúas han logrado 
transformar este cenagal en una espar 
ciosa base naval en cuyos varios enor­
mes diques pudieron reparar sus ave­
rias los acorazados más ingentes de la 
flota.
Yo debo viajar solo hasta Glasgow. 
Allí he de incorporarme a  un grupo 
de excursionistas que. ha salido de 
Londres el día anterior con objeto de 
visitar algunas fábricas de municio-’ 
nes en uno dé los condados centrales 
de Inglaterra. Forman éste grupo 
quince periodistas. Excepción hecha 
de los dos españolés, de un ruso ex-1| 
miembro de la Duma y de un capitán 
de infantería, representante de la 
prensa australiana en Inglaterra, to­
dos los demas éxGursionistas son norte­
americanos.
Llego demasiado.pronto a la  esta­
ción y aprovechó la holgura de tiempo 
I ^ a ra  husmear los recovecos del edifi-
.Daipués de pasar úna temporada en 
AJózaina, ha regrosado a esta capital, 
la bella señorita Concha Benitez Díaz.
Repuesta de la enfermedad que la 
ha tenido postrada en cama én el Sa- 
úatorio del doctor Gálvez, ha regresa- 
dó ja Melilla la distinguida señora do­
ña Sofia AJzpuru. de Collazo.
De Melilla vinieron el subintenden­
te doü José González Avila y familia, 
-y- don Eduardo Bonal.
B«jo k  prssldenoia del señor Gómez 
CéUá, se reunió «yer k  Diputsetón Pro- 
víúúiál para c«l«brar la torcera sesión 
del periodo semestraly
Ooup&n el lugar le  k s  secretarios, los 
señoree, Bgea Bgea y Gzrcia Z«madíe.
Los q u e  a a ii te n
Conourren a k  Asamblea, les líputa- 
des señores Cdfkrena Lombardo, León 
y Bérraivo, Pófoz de k  Cruz, Rosado 
González, Cákfat Jiménez, Chinchilla 
Daminguez, Makenado Pareja, Delgado 
Lópizí García Zimudio, García Pareja, 
Gómez Olalla, HinejaSa Carvajal, Ortíz 
Quiñones, Rivera Valentín, B^ca Bgea, 
Hartado Xaner y Gross Pries.
A cta
Kl secretario de k  Corporación, señor 
Gaerrere Guerrero, dió lectura al iota 
da la sesión anterior, siendo aprobada 
per ananimídad.
A n t^ i d e  la  o rd e n  d e l d ía  
' El señor Gómez Cotta da enanta a k  
asamblea de au oficio do la Oompañis 
alemana de electricidad, acerca de cier­
tas diferencias por suministre de fluido.
Prepone, y así se ecaards,qae se nom­
bre ana ponencia integrada per los se­
ñores Pérez de la Cruz, Ortega Muñ«z y 
Rivera Valentín, para que estudien y
A cerca  d e  u n a s  oposiciones
Se aprueba el dictámen d« k  ponencia 
sóbrela designación de módico para ac- 
tnar en el Tribunal de eposicioaes a la 
plaza de mélico snparnumernri© del 
Hospital, hecha por el Gekgíe méáic® de 
esta capital.
La presidencia manifiesta, refiriénde­
as a este asunto que, cerne en el informa 
se haca mención de ciertos articules del 
I  Reglamente de la Baneficenciay estima 
;! quo dobs facultarse a la misma penen- 
cía para que emito informe acerca de su 
I  aplicación.
i  Bt señor Calsfet se muestra eonferrai 
I  y adamás propone que se designo al S9« 
t ñor visitador del Hospital para que pro* 
f sida y convoque al tribunal pnrs las epo- 
t sieiones.
I  Se aprueba lo propuesto perla presi-
: denqia y por oí señor Cakfat.
J  M ás d e  la  o rd en  d e l d ía
So da lectura a un oficio d«l señor Dk 
f  putado visitador del H^spitaL partíei- 
; pando el f«lleeimÍ8nto del practicante de 
aquel estoblecimiento, don José Gonzá- 
J lez Marfil.
f  Bi señor Gómez Cetta manifiesta que 
ha nombrado intorinamente pare el car­
go vac«tnte ai praotioante señor Briasco 
dfl la H«za. Conforme.
P.ii!sa a la Comisión de Hacienda una 
^ solicitud del barbopo del Hospital pro­
vincial, don Bmitío Vordugó Peralta, 
para que te le  «umeato «i salario que 
disfruta.
P á ra  m u jeres, solo
Se da lectura a un oficio ̂  del Ayunta- 
V mianto de esta capital, participando ha­
ber aprobado el preyseto para construir
E n  el cémeaterio de San Migneí se 
.verificó ayer el sepelio del cadaVer de 
la distinguida señora doña María 
Kffáüel y Marra López.
Enviamos nuestro pésame a la fami­
lia doliente.
dictaminen.
Se acuerda conceder un seeorre a den
Ildefonso Cruz García, en contestación a , ------ . __
la instancia que en este sentido r o ín í r í íBHBanteda. f  de,Málaga, O invitando a esta Corpera-
presentaA .  ,  , I ción para que pague el 50 per cíente del
 ̂ D e la  o rd e n  d e l d ía  |  ¡aporte presupuestado.
J  Quadan sobre la mesa les^ acuerdes j) , cénformidad con lo que se seUoíta, 
/ púmeres 101 y 163 de la relación de les m  acuerda que pase a la Comisión de 
adoptados per lâ  Gemisión P*^raaaanjt  ̂ Hacienda,para que se incluya en el pré-
m
con el carácter de previa urgen cii, que |  aupuesto la cantidad suficiente 
quedaren pendientes de sen eión. >
So aprueba la paameria semestral pra- 
sentada a la asamblea per la Comisión 
permanente, que quedó aobre la mesa.
Ss da lectura al informa sobre la real 
orden del ministerio de lastrucción pú-
S e  a p ru e b a n  
La Asamblea se maestra c«»ferme, 
y sen eprebades. Ies asuntos sigúion- 
te«:
Informe sobre declaración de respen^
^e halla enferma, aunque '̂ pOr fortu- 
:$ no no dé cuidado, la bella señoritaXUYU^ o ucjai. cu ujiuun.muu u Bi nuMH- ¿ niiai u cai. iwa xc u i;ua uc* ^
to perf0ooionado,quo 8ÜÍ duda oaeria enma-1 cío. Los muros están cubiertos de abi- L ó ^ z  Sánchez, *®-R°** i t a«"
nos délos alemanes* Éviu« JUU0 juuiAA \/ia waLOrii uiwi a . , »  —i T ^garrudos anancios* entre los que des- a  tro eatímado amigo don Manuel López j
bliea, relativa al pago de láminas da la f sabihdad de vanos alcaldes y concejales 
Dsnda provincial amortizadas, en podér |  por débites de contingente de los tres 
de k  Junta Cantral da daraehes pasivos  ̂primeros trimestres del año actual, 
del Magiaterie, qut quedó eebre la misa. ^  Idem idam de Garratraca.,




PágMi^ i ^ é p a l i
4 4 Alozciaa pac'a arista blsiír ¿«s '̂hccicus y 
e ŝbira 4« eaRiidsárss p o f  h  ví<̂  ©ráÍEaíia.
O tro s Bg.tmtoi
Apr©pa«&^¿e! Uif'ttfti ptsu&
Íhf0tm9 4al j*f© pínivlttciai^da cai îr«ís?fts 
«tt «fisi» á« k  Aita'íéía áa'AIlaifoaíe, pjí-» 
¿kad® se k  eencaáa una eauUd&d p*r& 
la ifwpasfedóu áa la e«i'¿-©í®ra 4® «qusl 
psablo a k  éa B&!Iéa,<
 ̂ Pasa a k  CtimiüióE <3® Hacirada la SS’ 
Ileítadi do i» vüEda 4«i p?aeih’c5fttí qué 
tné éal H jispiistl, áea /osé GoazálazMa;^'; 
fil, para que é® f« couooéa un soeerré j  
panaión.
F iizá l
Y ne habiauéo luás asunios da áué 
ix’átar, sa levantó la sesión, a las cuati'é 
y media da la. tarda.




V ' ■ v'f . ’ •;;
*' '’:V' ' 'Sí"í¿\ ■' i \ \ ( '
V "•■ ■
filmada esta arden i  siendo autor Alvaro Muñoz M
S e n á lam ien to s  p»ara
S»ec{ó7t i.*
Bi dé ayer. ■.' >■-■
c SecGién 2.*
IZálfléenar.—Hurto. —Prectsa^t, 
bel d« les Ríes.—Hdf msor, señor , 
lli.—ProGurader, eeñéi Redrígué^
E L  P U E B L O  D E  M IJA S
gB d«fensille SISl8t!f«515
. - I
Anteayer vino a una numero*
?»•»■*“  N ÍrM a -
vifía**̂ *̂  fuarats vivan d« aquella
¿ la citada comisión «I alcal-
.tf dicho pueblo áon Smilío Ayala, el 
_vura párroco á©n Js^é ilol Fino,
don lesé Víllaíobss, Francisco Cor- 
féf Lsiva, don AatOKÍ© Góm^s Marín, 
ten  Pedro Gutíórraz d« la Chova, don 
Ftlvader Jímóiie* Medei, don Eáuerdo 
Ayala Sátaz don Jasó Sandova! Núñsf, 
dan Cristóbal Fopisáad®*, d»a /é»éSáb ' 
ches Baáia, den Migu©l Rías, dan Fran­
cisca López, den Béuaráo Díaz da Quin- 
«“'n**, don Francisco Peñuala Mórida, do» 
Ciriec© Moaíoy®, den Felipe Torres, den 
Alonso Martin, den Jasé García Marín, 
*OB Juan Goriés Lembardo, dan Gabriel 
^oronado, don Fernando Floras, don 
Fra^teísoo Gómíz Santaella, don Juun 
Martín Pérez, don Lázaro Cortés Lom­
b ard a  don Mennel Mata López, don Lá­
zaro Faruández Moreno, don Joan Gaba- 
Po Fernáudazi den Antonio Marín Jai- 
Wi, don José María Jaime Burgas, don 
Diego Burgoe Jiménez, dan Juan Lozano 
Rocón, don Cristóbal Raíz Móreño, idoñ 
Aníeaie Morales Sanisha, don Salvádor 
Remoro Jiménez, don Bmilio Ayata 
£aenx. don José Díaz de Quintana» dqn 
José Tolón Cruz, don Isidro Fornándaz 
Torres, don Simón Bartolomé de Diego, 
don Felipe Lóptz Sátnz y don A’fonso 
López Marín.
Según dicen «stíss señoree, debido a 
las gesiionis realizadas poir.el alcalde do 
Mijas cerca dé los pódaraú pübíicós, en 
•:* ■aea d« Mayo, fasron libradas
,¿7.000.pfa@ta^^^óen deatine a la repara­
ción d ^  cabame vocinal c0Wi|TéMÍdo 
entre Mi^as y Fuengirola.
Las obras han dado comienzo per 
Fuengircia, y ios vecinos dé Míjss pro- 
t«staa d® que siendo eUos íes que han 
toasegaiáa eaas-saejyrñs, r.a hayan dedo 
cesaisns® por «1 kilómetro 1, que. serán* 
ca deMjjfe». , ,
Para fertaíec®.? su preUsta, manífis?- 
IV,n k s  comisionados, entre otras rezo- 
lias do fundarnsuto, qu@ la parte de ca- 
raiuo que se encuealrs ea .peoras c»adi- 
cioM^s ®s ÍÁ etmpreádida' aulya. ai kUó« 
saeteo 1 al 5.
Si la cantidad conaígneda por #1 mi- 
j isíerie m  luvisríe, a lo que parece, en 
f mbelkcer ie p srk  qu© qoírespeude a la 
j arisiíceión^ do FutHgíj*olá, pesaUcrá, 
como es lógico, que se agotará el dinero 
y quedará «la arreglar la parte da cami- 
i-;« que m ilite?  «giá i^aessíSaáa 'de 
f»K fs, da] kilómsíío 1 al 5.
_ Bala asómelía í« ftiribuyín a iufluign-
u ^ í poJitíue* .̂ Bí Fu®ngií 0íe,
T^isa tB&Bífííjjíacípijgg fa^groa hechas 
j58t‘ .í«s s®ñ®rss ds la comlaióú al inge- 
la&ro ebru* púbíicas áe s*,ta pre-
vmesa, señá-r Rsáriguez Spitorí, quién 
loís f«c¿foi6 KÍssMtjiimeiaÉa, exponiendo l«s 
^«ízsaes qu® ht^bian existid© para ampo* 
)ttíig ppr Fucngirola, pepo promeñóHiáck* 
i-cmplacsríes en plázo breva, asi coiao 
t rrcglar en toda su exiensióu ©íindioe.- 
íAa S&m.íay, do coafurmidád al ppeyseto 
tppobado. ,
Aesmpsuaba a les ccin!siosades,bisnáó 
portavoz d@ sus peticioné», §1 diputada 
)<rovínciía pór: ®qu®! éási>Hio,
Ohiuchilia p&miuguez, quku cji nombre 
le comiglón éió k s  gracias al stñcr 
Rodríguez Spiten.
Gómez Dí«:z.̂ r̂ jGi|y«ji precié le y íso S ^ 'L . 
Boperioztdad a de earáoter urgente resi- 
bidos despuds de
:d«! día. I
S o lic itu d es  .'I
D» don S ftlvador"Pérez 4"
m ^ d o  centre el arbitrio de Patentes.
De la súperiora dsl AeiledeSan Mq-ü 
nnei^ piáiéndo un metre dé a ^ a s  de Te- 
yr*fj£aolínes.
 ̂ Da den Fráneísoo Bueno AlyaNli, sor 
líoitende se le incluya on si essalaíón 4é 
Maestros de Sección. ; ■
Df don Anknió Vázquoz, Censerjs déí 
Gemsnterio deS^n Miguel pidiendo se 
Jo euBibnie el haber qna disfruta.
De doña María Magdalena Cabropfzo, 
interesando j f  le qp|tean los libres de 
texto par» «oguír carrera ¿oí Megisíérfo.
Da don Jaornte Bardaguer, rsfarsnte a 
la edificación que treta de hacer en la 
calle de Isturiz.
Da don Jacebe Adrián Lta», sobre 
aplicación de un metro de «gnás da Te* 
rremoiines de los líamado«dá39 años.
De den Aatonie Baane Vargas, pidien­
do la devolución de un depóWtol 
Ds den Ramón Daorte, sobre instala­
ción da elumbrade eléotricd énU  Casa 
Capitular etn . ,
Da denjgnacie Móraíss^ írelativ» eíeh^^
W - f  # ;  l í c ó
! De den Burlqns Réjt's Ruede, soliei-' 
lando se le conceda un séeorro.
Da les recaúdadéres dé arbitrios i»q* 
nlcipaíes, sobre rcianntraoióh de án ti^-. 
baje.
In f o m o s  d e  t^onúúlone^
De la de Bénofíóencia, en expediente 
de concurse pare proveer des pl»zM dp 
Matronas supernumerarias ds lá Btne- 
ilcABcia Municipal.
De la de Felicia urbana, sobre cstabJe 
cimiente dé na aguaduche éa la 
de Riego. . ■
DeJfinjsji^a, referente al alumbrado 
de una partf d«l Qamine Nueyo.
Da la misma, reiaeienada con las pa­
radas de carruvjas de alquiler.
De !e de Obrad Púbtioes, #obre 
ción y aprecíele M apareelp^ne k* de 
agregarse » l |s  qacas núm. $& y 37 
celle Madre de Dios.
Ds la misma, en asuntó refsrante a la 
sxprepiaeión de la casa núm. 19 calle 
dsl Padre Miguel Sánéhfz. '
De la misma, sabré valoración de unes 
fekros en las eáUss de San Juan de Dies |  
y Pestige do les Abades. I
De le misma, reledenada con ebreq,qn |  
la cese númsxe 4 de la caÓe do Siiñ Bjir-1 
telemé, ; ' t
De lil. mismáj p H «  id* M. en,t» cpsa I  
númaré ilfi dé ólile de la Victoria. f  
De.Ja de' ágars, en iuskneiu de '¿en 
José Biiiedicto sobre apr6vechami.ente ! 
de un» peje de sgua del manantial del > 
Rey. .  ̂ ‘ ■ ■ I
D* Ja de Arbitrios sutdiíntivó6,ejíi..reoIa.- ? 
mecienes preesntadas sobre les de in<̂  |  
quilinat# y cé iuks persenales. í
M ocidnei
Jl^les.íqdiqáadoee 




instruye censa por hurto ¿e alhsjaa y 
metájico a don Francísoe Robot Gane,
y a ? ' l i l l i l ’i . V
jítieves 13 i t  Q c to b re  ’l*
i Gabriel
quero.
Se leyeron los ofidos de los técnicos 
relativos a la  cesa la calle de Ppzon 
Dulces, número'l3/.y Málaga, 106.
Se acordó solicitar del señor vocal 
médico, que informe los datos que con 
^ p tu ab a  precisos referente al local 
.propuesto de la calle de Ferrándiz.
Se leyeron comúntcaciones réferen- 
ttes a la Fiesta de la Raza, que han de 
Celebrar las escuela» el día 12 del áé- 
Jvlual y de la entrega del grupo escolar, 
ísq-1 ^Acordándose ponerse de ácuérdo c;on 
i* el señor Inspector, bara habilitar las 
i?fclases.
El señor Viñas expuso la convé-
Consulta esp^al ¿e> cklijía y del aparato urinaifO’ 
.. Zoilo Zenón Zalabardo
M ódico del H ospital Civil
Alumno de las clínicas de P arís  (Dr. AIbarráril) y B urdeos (Pr. P o u sso n .) ' 
OONBÜLTÁ: 9 DE LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA ATRO, 81.
V C IN E PA S SU A L IN I
Exito inmenso 9 iuceucsbibk.,
Mnünras «elilüe,
C !i«
Hay úlúmb dit.'^Bxolusiva y única dé 
est» s&lón. Desda las eince de k  tarde. 
Bin cúlqqento de precies. i-
„  Aicncía de que, existiendo una vacan 
*  te  de maestro
StEPILIO
A^yer tarde, a las cinco, se vterificó- 
vfn la nécrApólis de San MjSíuel el se- i  
'7>§ pello del cadáver de la distinguida se- I  
Hora doña, Concepción Bruna y Santis- I  
‘tp^ban. hermana de nuestro querido y  » 
ántigüo compafi|ro en la prensa, don |  
José Carlos Bruna. i
Asistieron al triste act;o los seiiójres 
don José López Carvajal, don José  ̂
■Ailvaradp Crovetto, don Agustín Sán­
chez Quintero, don Manuel Fernández . 
délV illar, don Luís Gályez Theulé, i  
don E¿^u|rdó Feirnátidez Gómez, dón 1 
Francisco Müig Gutiérrez, don Jósé 
Luis Figperpla, don Enrique Figuero 
F k z á ^ M  Gutiérrez, don Rntiqué Figuerola 
Barráncó, dop Federico Bsnitéz íriza, 
dbn Manuel Gastillo Arias, don José 
Cañizares Zurdo y  su JiiJo 
Cañizares de jas  Meiras, don Enrique 
del Pino, don Manuel Díaz Sangulnet- 
ti, don Jpsá Viana Cárdenas, don An^ 
tpnio JFernáüdez Lombardo, don Joa­
quín Bono, d,ón Plácido Gómez de Cá- 
mz e hijo, don Antonio Corrales 
Aparicio, don Joaquín Díaz Serraho, 
don ls^idro Ron Pérez.
Don Miguel Rabanada, don Gonzalo 
Albert, don Nicolás Fernández, don 
Bmiiip Crovetto, don Francisco López 
López e  hijos dqn Francisco y  d®**- 
José, dóh Francisco Ramírez, don Ri­
cardo Ron, don Eduardo Frapolli, don
auxlliár Municipal, se 
trasladen las solicitudes al Ayunta * 
"miento para que ésta con acertado 
f criterio hiciera las designaciones, a  
cuyo fin se formará lista por ía secre­
taría, haciendo constar las fephas.djs 
aprobación de las solicitudes y  deta­
llando los que ya habían figurado cp- 
ímo maestros municipales, cesando al 
ser nombrados interinos, 
i.. Oidas las razones que explanó el se­
ñor Viñas, se acordó de conformidad 
icon sü criterio.
Se acordó facultar á la Delegación 
para que de acuerdo con el señor Ins­
pector, dispusiera 1  ̂ eii que se J 
habían de dar las cmses ^  táúsica.'
I  ĵ Se aprobó la clausura provisional de 
escuela de Santa Matilde, por exis- 
en la misma ca^a enfermedad con- 
osa.
e ^ o rd ó  insistir cerca ddl dueño de 
casé de la Alameda de Capuchinos, 
ra  que la dote de agua, segúá sé es­
tipuló «m el contrato.
La .sesión terminó después de las 
siete de 1» noachq. 
y .  i'»' !■
L CANDADO
Alnáacen. d e  E é rre te z ia  id  p o r  m a y o r y
GéMEZ 20  AL
B a t ^ i a  de coc.lna, S e r r a je a ,  H e rra m le n ta a , F ra g u a s ,
m é u  o r  do
23
T o r a i l l e r í a í l l f
C lavazón, A lam b ras , M aq;ninaria y C em en to s .—C h a p a s  de hierro, zinc, 
estañadas, latón, cobra y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—B o m - 
b á s  para todos usos.—B a ñ e ra s  y a r tíc u lo s  d e  sa n e a m ie n to .—B e la d ó ra s  
7  r e f r ig e r a d o ra s ,—C rib a s  y ch a p as  p e r fo ra d a s .
m i
L L é V l N . ,
V PÁSCOAX.
. j  ,a a ® M r  F® 2*3?ft© rla
S A I « T A ;B I ! ^ ^  18. ■
8atfria,de cecina, he?¥8.'adanta«, a«eicef, «hapas ds zinc y iatéa, aiaiñhsj6s,''jssu^




Paseo de los Tilos, 8 8 . • • Málaga
tríhAjoiSe constxuyen armaduras, depÓBitoa, puentes y  toda cksi» 
metálicos.
Se venda a precios bajos, poleas» engranajos, volantes y muchas otras pie­
zas ds hierro fundido.
Per la gaar&la dvil de las pu^stes da 
Imegic Capñk C»rr$sír« y Siarra da
paguas las ha» síde ©Gapft«^ raspacit-|| 
#m anía Ic » escáp^ías'qi:» io* va- |
no» Jasó Mord.<éi Ramps, Autani# Ma- f...
8ine Mosoon y AÍfcns« Lkmajs Cómala», ¿ 
nol «virls eardksponáísnk
I  i; Bn McUina h«n sidp iatiníi!ia Jes va-w 
% q|ncs Jo sé‘Rai»«rA Valkjn, José Lépax |  
I ^«yes y p ad res  MsTlí» ¿on,es, antotes 'í 
i ,(|Md hurta! ¿áKÍ«k;g»liin«s, v»n 'dik7eiUe8 I  
hacas da aqhbílérmigo.,.'-' . ' |
' |> Los detani^cf n»» f í o  » dís- |
' ñ 0 p H :A O  COM
SÜUMTO 0E nMONWCO
P R O O U C T O  N I T R O G E N A D O  » = * = “
Antonio López García, don Rafael Cal­
vo, don Felipe de Rrias,
posidó» dol
_____  don Angel I
Martínez, don Manuel Piñeiro, don |  
Eduardo León y  Sérralvo y su hijo I 
don Eduardo, don Miguel y don Ga-. i  
briel León Donaire, don Bernabé Ví^ f 
ñas, don Laureano Chinchilla, don |  
Luis Grund, don José Chervás, don |  
Manuel Lacarra, don Abelardo G ruir-1 
val, don Amador Oppelt, don Ricardo |  
( gallardo Calero, don José Creixell,
Bn Mená» riñsren k s  vecinas Iiabfl i  
Rej» García («) Ln Mojama y ána Ortíz § 
Macias Vesultsnda aquélla con varjos |  
«rañazes en la cara y ambas con !«s to- p 
'doairazadas.-' fJ
'‘Bi «bjsto xf » k  res-Arts hr: múo per ha-1
un híj» ¿'1 1.T.bíi- y u ’sa h j..; j
£ Z  / - Í B / O ^  y  m S  B A S A T O
Dq J0 s,̂ .í;nor,<!̂  «IcRlda y' . „  . I bon Antonip Creixell, don José Navas 1.iea Eariqps „ Ramífez, 4pn Rafael Mpléro, don Pe- i
Mi8n»ilÍ,,^éíedeAf ¿bn Franckeo
Goíííón Bch’é’s.
Daoi'á':» ¿íl jgiz !SiU';>kFpí;i á«MolU- |  
i ha ‘ñíÍ!> ü ŝUíí’átí» ©r, é)«hit villa «si v«- 1
eino Fíanjiisíí© Vázquez F^rr.áítáñt,
ER TOÍO O 3 t.G8 A LM A C £ N ES
^̂   ̂ Y ^
{ N s rn ü .c c fO N E ^  V P o u g T Q $  G R A T i l
ñEPM Emt^rACl^N DEL
JLZHATS 6F AÍ#íOf«A ASSOqATfSri
l^urLL8l5rVAD$NCIA,jCG»Ao) ^
‘Dé iós mismos «eñcr@Sjr«.ffr*nta a u»a 
q^e «xiete liebre hn» columna tn  
,,9Í;c«uae:aterio'd« San Miguel.
1 Dsrsshor eéno«j*i den Ppipo Vannin, 
'propcsi^ndo s® 4á el aenifeae'dé den'Jo-' 
«ó Échígpk'éy u ift 4®' k s  Capuchí-
BBS.
dro Alfáró, 4qu Rafael Ramis de SiL 
 ̂ ya; don Evaristo Minguet, don Cristo- 
' bal Gapiherp y  sp hijo don Leopoldo 
por la Sociedad Propángandista del
m
HOM ICIDIO
Aula Ib Sala prlmem ceme&zó «yar I» 
vista de I» ckusg preced©nts del juzgado 
de Marbslla cuntra 8¿,aerdo M©d°a 
S®i3z, por hemicidiu bú' # '
Juií,n Jiménez CfstUl».
, fiscal, señor Gar-
. ei« Ztti«upi&, oQumeru» dpi mode si* 
■guíente?:'''"'"’ ■' ’ ' '' '• " ' ' ■
SI úroeesid"' Eduardo Mélíne,- er» en 
équelia época edmisistrador #« consu­
mos en fttvpnnhio d# jQtanahnádena, yx»»  
ticiei!^ de ciertos ms^tuka frató de impa
¡t Lss gísiioy?!® pir®ei;c,rlr.* poi-1» go»r- 
I  dis cíviJ do Fasagípek-, a«b¥« «5 robp de 
I 197 pesakí?, pfltsllzftdo «é al de
I Félix Psrai B'srír.-l,- h.;v5 per ?ftsuA-
" 'Í^ id íe ro n c ld u e lo ,io s s e ñ « » e s d ó ú r r t^ * ^ ^ ^ ^
Juan Mudicá, cóúsuldé ltá íiahn  eststi| Francisco /. 
plazn; .don Domingo Méridá, director 4  ®W«ch®s 
de la Éscusla $uperiór de Comerciov»;^ ^ Para penetra 
don Adolfo A. Ülmo,Catedrático de lá 1*1®®** F®" ,
d is ip a ;: don..fa g ra íp ^ Z a ib e p ,  * » 4  “ '« J ’ í
A vuílSa nnr ía SocfeWá ProiJa¿as» -1 FrancsBcc? í ?«s«»k ’ srasisncs
á f t a W p i t o !  ■ "  1 "  P™pas»« » 4 . , i ,  1. m tó ,ca h M . l í  ? . r l .  poslorior
Reiteramos a nuestro respetable y 
querido., conapañero/ dcm.Jósé Cárlos •£
Brung,;,1a manifestación d e  nuestro |
p é s g ^ ,  ^ '■ ; .í , , C ■' '"I
KatSióioil 'Mete&s^cJág'tca ■ '
d e l IizetitntQ  á » M á i» g h . 
CéaasttGton«| tomad»® e jw  ocho de 1» ^
por encima del codo*
A g u a s
L a m e jo r
M^ataliz
Témomem seco, S2'9v 
Idem húmedo, SO’a.
Dirección delVientOi S. Et , 
AnosaámetrosrTE.in» en-MhOjCtó, 1 1 $. 
Xetadu dsi cielo, cubierto
lilBvlKe» moa, Q'O.
■' '  - - r  '"i.r iV
grates ha drmado una círeakr por 1« 
que S9 áuterizah paré el s«rvi<̂ ió de! Gire 
postal interior y con Ies efíclnas de fa. 
zona d» MarrUécos, 'fas esinfettli  ̂de For­
tuna y Molina (MarcieV Alhucemas (Már 
'legn), ,Yéb]is»«8 (Telaac), Vaiichsnneso 
iCabarias), Higuera Jé Real y Fuente ddl 
Maestra (Badiles), Bresas (Cáoeres), Ba« 
ñ»r«c (AiieanteJ y GjbraJaón (HualveL 
las qu» empezarán a prestarle a partir 
dsi día 20 del cerriente.
Él ministre de Pem«ufo ha fi rmade une 
rie l ordeii diepeniendu que sean «nteri*
AjodKila d( «iqibalKi 
I y «bKfts «e FcmonKfS.
5 El Domingo 15 del áctual a las nue­
ve duda noche, tendrá, 3«gfar en el lo-
p u r»  e l
es|Ó«ú«8V.
L axan te» .
cñl de la Sociedad Filarmónica ÍPlgza |  H a d ia c tiv a s ,
O/dea d»! día; U snúép.- pr'óXt.mf: ■ 
A ^iin tog  d e  oRcio 
Cerfificaoión de las ©bra» ejecutadas 
Pin 1« Case Censistoriá! ? dinraute los ma- 
.^es de Nevtembr» y Diciembre dcl sñe 
ultime* '
_ Oijpft de 1» urb&nización de Ja earíetora 
de Málaga a  Aim®rk.
^Nóminas de habsrss dsvengades por 
el personal del iacufedueta de Sea Telmo 
©B,el meá do Marza próxi'®'i5 pastso ' ■’ 
Oficio »«! sisñjt ia U Kxis«
Seatísima Dipuketór Pî «vía<.i6J, yakcto 
, aedo ce» el pago de ceríhngont»-
Presupuestes fcriwakác» por Ies tée- 
niccs* . '-i ■: ' » 'i'-i';
Camumcsción d«í s^nfr Ramos-'Ra* 
drigne)$ pidiendo trea de íicanei®
Otra d© los h>j«s ds Gat*íi’nA
fend» gracia» por tos »ca»rd s 
fedeptsdes c*n m<»iivo de le ,íes«raci» 
que euaband» sufrir. ^
Bsentd dsi lastiíuia obrero de Refor- 
l>nas sociales dé PusrJo Ríce, rakcicna- 
<á© een la exacción d® un moáuaasato a 
don Bmiao Ca«S«kr.
Oficio íla! Jisfe ¿«1 Cuerpo mélico da 
ía Beneficencia nauBicipiíí, kansmíikn*
uns quíje los pr»Lsc?«s s a ^ i u »  
mei’arjos. ' ^
dirlo p if  ipA« ipíf IPV«*oa
I J » P « '. .« .  « . « d e , . .  1. p .b l.J 'da d%lts *
géueres «cauam©»»», pare ©íudir 91 pago ¿ f- rro im rrilé á ^  Espafia.
M .j^u  P .i» .d ., « «  .1 fid d . .v W ,d í I
c o n tra  ol
gade del
acscho. víópíJua» JJméséL gue Ikvaba 
un hulte a eju^pks, al p«¡r«cflP ú» peíí.»jo 
de aceite, y le ráquiríó py^e que ss para­
ra y ftntregi» di.o|ie bulló, « fin d« «xs- 
minarl» y dsesmiñer]© ón>»9 pase.
La m eérte
El Jíwóufz, »i verse descubierto^ frutó 
d© huiry el prpt.qs&éo, haciendo ue» de 
un arma ds íurg^, le disparó u» tira que 
1® produje una h#FÍ% ep la región pa­
rietal uquierdój caúaindole Ja muerte, 
sin que pudiera deaíárar. •
ResponeabUidá^ 
Sffiguu ai fiscal «»to h«chq «á j^ónst|lp-f 
tivo áé u» delito á» homiepíq, có^préa- 
dido m  ei árticu'o 412 ¿sí Cédige pene!, 
dekéadese imponer al proessade lé pena 
de 14 «ñós, echv̂  mos«s y un día d« re 
c ».»i.óa tf ispi/rsi?, »<sí’«ttí5ríes esetos 
i.5".ás'mpiz®í/í<fti a k s  bífciit«i«-r§» de to víc- |  
íia»
á  las AGambleús qiie sp celebren en 
Madrid. '
Éntre el personal ferroviario existe 
gran  entusiasmo, con motivo de la 
nueva prgánizádón por que ha de ré^ 
girse tan benéfica Asociación, que 
cuenta con 29 añós de existenci?i y, 
más de 34 ÓOO ngoiqiadps.
estroS lm íen to  
B élicionn  
p a ra  Ig. m esa,
Wnií >5}w  í lAS
i  Hoy S0 rsunr án sn «I despecho diíd s«- 
I  ñor admii^ístoader de «óstribucíen©*, pe- 
r« «i n&mbraml^to de tíndices y  oía- 
^ sificadores-, tos gramio» á^guíentsse 
I  A tos 4 de!» tarde: Les tom&céutícds. 
I  .A la's 4 yl-2-fLo» abeg^km,
A !»s h: 1.011;pro'curadci'a».
A tos 5 y 1̂ 2i Los cenfitoriís.
perno «xtraí jares que 
serticio de cabotaje*
,v De* esto ̂ medé ee qqn§(|^ir^- que «1 
trensportf de pgo4u|t|t|9f.J  ,p^fra«uci»? 
pea más rápido entre les áfvMSQq púvtos 
iioJ literei, '• ■ ,v /'.
.Pawql. 21,d|l
.d fíe fc le;^  ^engurnfljón. e le? prepír^da» 
pare,^  préxime ̂ P ó f  .  s
P rev ia '^ ,n le .^ se» s  ^
-X'*.,'- , 'I,-.'Vw. . . K
Por k  A>6mkís£?P.ción.á«CuBt¡píbaesd'- 
? nss sa ha pubUoaíi® «■'. 'á-epaFfi®tonto és 
i  ,ia ceatribucíón ;tors'i^riíil, suWe is« riw 
quezes rúétíea; «otoaje, pecuará y ur- 
bañé, qué oerrospepdap tos puebles de 
esta previnede. -
P a r a  rég im en .
El Ayuntomtontó de annn^e
!si ^basts, msdisv'ate cencurso, á©l s«r- 
vioie dñ n^umbisadó pAbiiee. aquel
puabto, peí; media'tde k  tslectricidé/d, ah 
le cenUd^d c£da
jv iz ítá  lo c a l
r«
ler
Oír© de ía D«toj«cíón rogia de primf- 
eüssnsnza, rstorenís »j Grup?, Esco-
E1 Martes celebró sesión la Junta lo ’ 
cal dé 1.® Ensefianza,Gon astotencia de 
las señoras Ropa de Mi^rtos y  Crespo 
y  señores Díaz de Escobar, Afagon- 
cillo, Viñas y  Aíyaréz Aguilera. 
Apróbáda él ácta, se pcc^dót énviar 
- el mas sentido pésame al ténicáté de a 
^ i. alcalde señor Peñas ppr lá desgracia f  
,  V d e .fam fe flu eñ a  ’ f
J  ta r if ia ^ |.  to in^r|^ , ló^ l^ é f d o s  sí - 
..|g u icn te s :
i i t o í r a . d © ,  -'señor R ■ s 
Fa.to|;>J5fiaíiíme ígaaies pi^izrAumoma que 
el raraisí iris públio©
B^POBITO GSNTKAL
BA RQ U ILLO , 4, M ADRID
, DSPOSITO EN MALAGA; 
t  'É L A 2 A ; DDL 4 ,.
S an  IPegwiaadb,-,^
á® SiOñQ/psaeks per 
eño. '■ ' ■ '  ̂ ■ '5:
Lhe prapcficienas se áirigi/áa el el 
cftíi» e« díofec pueblo.
L* í'our.cíóíi privgiJíi, * e^ápge.d»! d í s - ^ , ^  ^ , rr i
■ ■ ^  señ r  s Ao Sánchsx ^  Procurar el traslado de la Escuela
Nel» da las ebres fij^cutode? per 
mimstración en la samase dsi l.» » 
del ectual.
Asuntos quedados sobre la m#s«;
Solicitud de don S lu«r|o  R. Th«Hoa, 
í9fsilva a íá cae» qu® tt9ú© errenlade
.para Eicuela pública «a k  caUédeAHts- 
>eíe.—-lutorme de ?a Comiáión de Ban«*> 
jtis©ncia, relecíonado -üo» to provisión de 
8 ub‘éir.«ütor d«l Léberctorió.
4*.?» dele d« Obras Públicas y Jurídi- 
ea, sóhre presupuesto sdicienel del ce»- 
sraí© de adoquinado con matoíial grenítí- 
Meoíós det siñor concejal don 
ii^&nctsce López, sobyq 4«fiai«»cía» oa 
el servicio d« {rarívtoa.-.Oir« d«l sane? 
íemont® d« alcsld® don José Feck, rel^- 
cipnadi con «1 scueducte de San T*l»h. 
f—Oír» del «éfíer regider don Enrique
La defensa
El deíenser, ssñor Betrade, niaga Ies 
h&chós t^i COMO tos reconoce «1 filcal, y 
acsiíene qua su patrocinado es sólo r«s- 
ponsabie #e iii|\d|]l|o d.e hobitoilíe per 
imprudencia, |obién4oas|« imponer seto 
meses y un dia áf prtoión cói îrqccion?).
4y,f? ?.« practicó í» pruábis tístíficel y
áccum^ntai, ?us]|pondióf?doBs «1 juiéiq 
p&ra hoy a k  úhé> qúé continuarán íei; 
intoms».
íapQapitG^f ¡q
El ju«z é« instrucción dq Santo De» 
mingo in«tro.ye ̂ uiaeHé per corrupción 
do ía menor Mai^a CabolJo Bipoll, ind9r' 
cándese oesao eutora a Mtrie dtl Pozoi 
Solano.
Por tentativa - do violación de la piñe 
do 11 años, María Espine,?d Dartíiwc^ij 
VQ, hahitente en calle'Gñhfínoa*: V
Por tosiónos eFranéisco Horoiie Mir*
de Sania CrisSiji» y Saq .Cipriqnj9;íiqr  ̂
lasiDaláS coaliciones hig{ âlc^ ŝ que 
tiene, a causa de ostqjr ínmediáta la  ̂
dcsembocadora 4é ÍH alcantarilla.
Quedar ente^da de las trai l̂aciones 
de los señores Ésbobár y Pradal 'pov 
virtud dcl últitító concursillo y de la 
licencia otorgada a- doña Te^esg Un- 
citi. ,
Se acordó informar favorablemente 
una instancia d l̂ maestro de la es- 
cuela dé’Sán Miguel y 6tra de la maes- |  
trá de' Tos Sahtds; Reyes, respecto al t  
cambio de hora por la tarde.
Quedó enterada\d^ IsS obras verjfi' 
cadas en 1» o§cuélíi 4® Ciríaco, 
San Miguel, San Bartolomé, l̂ an Ma~ 
nuel y  otras.
Leído un oficio del director de la es- 
cuela'dé Járazcáin Bajo, relativo al es> 
casó número de’niños ’ que existen en 
aquellos cajseríoSi^a <|í5pfi9£ibuác|ir ca­
sas en sitio aPT^l^d^,cuañdp ter» 
tninc el contrato.
V- ¿ládisi-Mála'ga
' V A íeíida
ér-íñi?, é®n A,nl©»
Ms.'ijtJf p* ,f^úbii-¿c qn« hft in;-
y * ■ ■ .^ a t t  uf!n/|^biff«40* .l*r>a «cm e^í^s,
6sí(aí|̂ t»í.’''í<'á.f p¿r i'i cíiito án- S^tti.ehk'k^
Ea  :« 1 a^c iqdci oorroependíonié de 
. esto Gadnonh© eíyil s© han rê ibíA© los 
partos de ¿ccída&M 4&1 trúbajo euf̂ 'idos 
'p©}» los objftrcs «igrií9Kto«:
.Ri^urdlo Sst^’íKeü’.rerfc, F/fetfctoc© Osa­
ña LiuéStis, G,fc?‘cl* Má.rtía, An-'
■ R«súíto|e jbténíáo en tos exámenes 
erdinsrio» d#;(|IÑf»dá» 19^^ »
,  ̂ \  '(i;qnü!LGeció^.),;,y3,
DON IGNACIO PEflE¿í DE é¡
Y QUIROS
Agricultúra, Nctaibito. : ’ e
. Rislorl® NatureLNotabi©. ;
. Qttí^ifjr; Ap.rcbado;’;
Mtoíork <to’k  ^
Eííce y Apre-'
%yáUie d.® Gr«|p Bf
' ‘ (ttoíitiaui
■ -'É
” D© icfaJfbie?, para feí
«DSfis quq lí5? suéeÍE íse baanüs 0 ipé  ̂
«s. unt» fripeton d ísm  con jAgua " 
lento Orive.»
t -
'íí.n ú  c&rrtí:. i<í̂  M:íIí ‘í  
los vto j*sr«>í.':  ̂ - . . .
I  Di. i  ;Ji.té_'̂ wT;*yk]í sí. den S ‘'•*f'¡t.Y
zimu M mmn
' DfeL' '
s ^ f  0 R  L<iFEZ G 4M F E L L O
^kyio del Instituto Rubio de Madrid, 
eleiaiísta en fimtormedartos áeí esté-
^«stine e hígado.
S6 f’if t, Jsíé L¡‘.a*!, á«ü Fd‘i-M‘io
lael, Di«»■.■.dan f *.■■»:<(>■ -Ksdyí»’
gU'.íX, ¿ea A':-é;<w ,íiá«aáir,z ,̂
ée Vkltoj->, don Josquía Rs£UíVsí̂  ahix 
EduSífd® ásiB.Joñó M'íifúiifZí'idiafiit
Francisíjo I.p4ií?=-A.w,, 4on í^íguoí' <lísf to' 
P«|to. î ejR. 4.¿¿ó,.Saí®, áci» H íu:íJ!í*i
do,' AnlívíUCf $■' asálisrí y 'dqii Jujin 
Pérez. ■ -. ’ ^
, i'fííjasi á« fdiaíatoíipsi* Ace-ito da 
■ bac^W;qU«’los «ní©mos.y los 
fcbai¡Rirí>e» ciampro con repu^naBcia 
.j, les' fatiga poirque no ló áigi®®©»* R . 
‘‘.pla^rlq por el YINO‘GIRAJR'Dv .q i% ^ ^ | 
•Bsuentra «n todas las buenasJermecáss^;^.^® 
j Agraáóbla «1 pa'!adir,'«á«.a©tivti[,-'faí^^,|>|,; 
k  formación da los huesos^ fchfltíírhlSeSf'
.,' de cracímiento delicado, csíimuíé 
tito, activa le íagojeitosto*/Bl mejor 
' para laâ  «onval«eéhcías,;énlá..:tó^áiá:^ 
k  tuberculósto, «n loé seuzéetWfw^^ i  
.. Ixíj'ese iá Snárce-rA.
i e s d a f l o  y  e s l í e s
O C T U  @ R I  n :
í'Í¿f#L^# ‘̂ta«»í?o»nto «á 2.0 a fa 1.9 
:• í ’Eéál. 8ato'6 -lL pénese
Les gif«mí#.s Co^toíoniaitos, con r̂ ísi* 
dnncíe fija, Co^toí^ntotos de trániilto y





Jioy.—-La Virgen del Pilar.
áne.—'Hem.
cemail'qiaúto?, .h?'ú raBUScludo e aífmbrsy ' 
«íofiieos y ci'aiiífiesdcyfg. ' '  _ ', .
Les comisiohéd^s d» asopio, no sa m - 
uvitoron.
Dqsde k  cárcel da Bstopona, oa chu»» 
ducidff a l« de Máfsga, «1 em e 'Ju an  
.Bcl%9$ie^. ^ / ' í  '■ ’
Ato'prisión de ©sita 'cspiiai es traf t̂o» 
dadf,.é  <sa 
d e 'M q t4 w Z .
SI director genera! de Cemo» y T 0
'EESfO; 
£ 9  m e  gadú aa& 
t^monio»
Esrmmo .■Kbr®, 
grabados, se tovahT' 
Meado, i368ye. r̂#%; .̂i.
tiro PosMí.t^^SeiiÍ!if:i i Mftdrid.i . ^ ,
-i' .
-..’ • ■ , '. ■■HW
ipfii
Tiieves í i  ié Oct̂ jbfe ái
f t
LAS CORTES
f(P0R TELÉÓRAÍ'O) , :
M*á9í¿'dl:*Í9ie. 
A c c i d ^ n t d
iíei^BWBAí^y. capitán a® Kaiadp 
Ínáritliítb ft préoticts d« tvweiája, ca- 
í  W S U  JL. a« 500 «itlro®, «n<
SENADO ,̂
©t principio 1® s®si6 n a la h«T« liaw-
YÓ a # i | »«« *• &ü0 . '»#Híoi, «u<
oruxYeyierra 5  lá tegváa a®
«M mURiB
teS  p rS icaá®  García Pri*io.
RÍ S b i a p o  a® TarragSBR pida !a 
.mpliacíón a«l cnUa «n 
testa d® qtt» no eb.stant® o*™®?  ̂ « i





'^ O T E R lt  N tC ia S iU :
Sé i¡iuí los núnaoros promiéd^® ®A «1 
gorteOá» la Loterui Naciaaal del^l^ 11 
-de O^nbro de 1916:






























Valinoia tS arceiina^ id rid ..:
?c”  « p « M .
mezquitas suntuosas, en tanto quaesca 
íes temp’o» cristianos 
••wi * -^auntand® si s® /*  va 
Termina em i Jo que s® >®
prgar a la guaítsa -
Ruit limón «;x 1® csatésíft aárfiftaisTfa 
mintéi 4 /r 4
Romanenes iamanta que él GoiMoraO 
«o pueda cenlKbuir, más eapióniidameft- 
t®, a la creación de templos catóUooC en 
MoJilfo, y excita a que se recurra a la 
piedad de lea fahgreeea para quo en lu 
gar de levantar templos en sities doada 
abundan, los censtruyaa en nuestra zo^ 
na africana.
B) prelado ofrece iniciar ana «empana 
enfávor del cuíte en nuestra zona airi-
“ g 'í» .» . reitera la pregunta relativa a |  
garantía da liliertad doi comercio ma- -
Alude a la «mbajs da qu© so fea 
r&Éo de las accíesios d» las Gompaniaf| 
do ferrccarriles subveKcionados, y 
cieña aígunaa ccníradicciones que axíSf 
ten e» el proyecte da Alba, quian pide el 
menopelio de la «xpletaoién da iaa-mi»* 
nao da Arrayanes,y en cambie coasideM, 
incapa* a Kspana para ex^iolar las d«
A'ineden. . . m
Alba defiendo el proyecta, dioionte 
que no será la mrjnroolhsíón, per® «S 1^ 
maao8 ,ataIa. , , , -ti-Alemás—»ñ«d«— «l,;fe®mbr® publico 
que ne se recbfiqa», o es un mmsté^to o 
un desertor da su deber. , ^  ^
Habla luego de k  aceptación proia- 
rente, de les «indicates ebr®**6*̂
La Cierva rectifica braVemeate, expé- 
—do quo abriga ¡a «éperansa de que 
niw-*. -"tenáers®. : ■
negarán a «»-- * **id« . fiu« so le r«-
CánoVaé , | . .
Ssrve la palabra pafá saéSan*. " k  
Se suspendí el debate y s í léva»*!» r- 
seeión. . , . ■
:olene8 ceoquístadas, prciigaionio nues- 
,ltro avance.
K1 número de prisioneros úUimamen 
t« capturados asciende a 1377 soldados y 
:|!7 oficiales.
^ Kn la Ghompagné, en el Mesa y an 
Fieury rechazamés les ataques alsmu- 
'-nes.̂
Dicen de los Vosgos quo el enemigo 
c6 violentamenté, logrando alguñás 
ícüionés lk«g«r a nuestras triolefeoras, 
le donde fueron inmediatamente elpuí-
^^‘fees aviones advíTsaries lanzaron ayer 
^Aémbas mht9 Geradmer y Bslferd.
, Ayer se registraren bastantes cemba- 
Íb aerees, .
Derribamos cuatro aparatcB «nemiges,
»reríaaSo diez más, y bombardeamea éronmi, las estaciones de San Quintín 
jMlGuiscart.
PtTambiéft bombardearon nuestrás es 
adrillas un tren en marcha, lea asta» 
imientes militares do Lorraefe, les 
«viaciófe de Colmar y la esta
Fd^ipitaeioaesíí 
Bn les pasiileiB da la alfa Cámaru tta« 
ches senederes felicitaron a Romanónos 
por el acierto quo.tuvo al corjitr Ja dí|r 
eusión sobra el ásunio do los torpodoil» 
mientes.. . ■. ,,,Í’V̂
El conde dijo qpe no ha habido qtrh 
remedie, pues recrudecida la campano
ipes;a* ^ ■>. * 
ón do Mnlhfim.
Se combate en el traUe de Flens Lusia, 
dende aprisienamos 53 soldados»
Hay actividad an Sugana y el Avisie. 
B¿ el frente macedonio las tropas ano* 
migae atravesaron «I Czerna.
Los búlgaros dispersaron a las tropas 
enemigas que se ocupaban en la cons­
trucción d# tiinqhéras.
B e C r i s t i a s i í a
Los submarinos 
Uá destróyer ruso ha hundido an la 
cesta dé Murótana dos éubmarines ala- 
inánss que bémbardofiban la estación 
radíetelegráfiea de Zgponvahok 
Un tercer destíreyer logró escapar av». 
ríadisimo.
Bn Nernaga la indignación pér !• eam- 
pañ^ de los submarinas alemaiíes contra i 
ios morcantea noruigos es grandísima, f 
Noruega ha publicado una deelaraoión • 
ófieiál, íahy anárgica, aaániféstandé qúi í 
en el porvenir se examinarán les cases |  
que ocurran y dirigirá al Gabinete de |  
Báriín la epertuna pretesk, puea el Go- |t 
útavnA UA unAÍu eansAtitíp si terosdea» ^
nosotros nos eoneolidames @n las pesi»» 
cienes ocupadas.
D e  A m s t e l r d a m
El miedo de Constantino 
Sagún se dice, al jefe do! partido obre­
ro griego, Biiekuíos, expuso al r«y que 
la política que realiza pudiera cestairie 
troné.
Censtaniino dejó entrever la creencia 
de la supramacia de Akm^.ñla, estiman»» 
de que una invasión tudesca significaría 
el fin de Grecia.
© I t l m o s  o s j
(por teléfono)
Madrid 124916.
b «l e 1   ̂ rocr eciéa la cá tSfe 5
ritime nacíenal, y vuelva a anunciar una g g^biaanna, debatir ese punto constituya ^ 
inter|>aUción ecerca del asuaU |  cueslión más poligresa quaJá i
4  Roaaneuts baca presenta la grávedad I  f
. ao las circunsianoiuB y •
bloma, recurriondo el painotwinó da |á i
de stancias la »rdu» dol pro- J  “"Dómina sa acercó al Presidente díéidn-
de que de sus palabras áeiojó que el
1
^  I  •»  a   eí ----- . . ,J|ámara.para que so evitan loe ««batas, |  emparaba a Jas familiae.de
sobre política internacional* lo» «n«l«S| | ! « 3  tripuíantes víctimas de les torpedee-
P p u e b A B
Bn las pruebas i|ií«>ílialii r̂es que fea 
verificado en Nsw.Yoric él'submarino 
«Isaac Peral» adqnirido pt^aBspana, s u ­
frió algunas averia», que se k  rfP W r
pon.
B( día 15 sa reilizarán las pruebas 
eficiales, báéíéyose deapué» a la áeta-
go pueda aceptar el Gobierno, 
í Ruega a Dómiuo que íogro do les na­
vieros del Mediterráneo ol abandonado 
su actitud, reanudando ol tráfico, pues 
nada tan perjudicial para ios intarase» 
Me Bspañsfia como dajsr en ol muelle las 
mercanciis. .
Dómine reclifiea, insistiendo en que 81 
Gobierno está ebhgaáo a difanda? k» 
interesas naoienslss, juzgando estórtl ss- 
erificar a  nuestra mpnna inw«ante^ noo a haciéndo s s flot  , ^  abnatw.eión ospifiélatentrega dal buque, quo se |  »»ndo la patria la que exigeesa annegii
oión.
I  Páu anuncia que va a facilitar dato» 
^ acerca do los terpaáéemientes, pero Gar- 
' cía Pr^to le ru»ga.qué les facilito parti- 
^vdularjtónio, á
i  Sa'entra én Ja óiídon déí día.
% Discútese el préyrcto suprimiendo loa 
Modificando al articule 7 ^  transite- & eficiaUs de multa «laso do Gebsrnu-* 
no, dol rogltmoftto de la oficina d® Ma- ción-  ̂ >
Rahéla combate extensfimente
pondrá UbóoÉíino para Sopaña
l a  f i r m a





Preponiendo para el mando del ornea­
re «Rio dé la Plataá, al capitán de fraga­
ta don José González González. 
Concediendo algunas cruce».
ai pre
^ Le contesta Ruiz Jiasénez acíarando el 
espíritu que anima dicho preyeoto.
Ss aprueba ésto y s® levanta k  smón
Bolsa de Madrid
Of« IQ
Francos; . . . . .  .
Libras. . . . . . . .
Intcner  ̂ . . . . . .
Amortizabls 5 por lOQ.
> 4 per loo. .
Banco Hispano Ameneane.
» doBa.pAÍliS'i:f -  ̂ . - 
Compañía Al TIbaco. . 
Azuoarera^jPreforeutes. 1 
é Orinarías .
B. B. Río Piala. . . .
85.15
























E b  ( i ^ b e r i a a o i ó i á
Raíz Jimácsz recibió esta tarde.<k vi^ 
uta de unaí «emisión de óbrares sin ha- 
bajo, que íaó a expenírk'sti tríete éitUa- 
eion y a qUtjarse de que el alcaide no 
los acapare.
Habkaófo íuog® ®f ministro cen los 
periodistas, les dijo qu« el aiitéma- det 
alcalde axa alternar* deuda una sémasa 
de trabaje a unoa y csira a otree.
Cemprandia que la sRoaoión Me Rosa­
les era bien dlfiéfi, per eentar el Ayun> 
femientcHaén muy poeéo recumoe^
Ruis Ibjiéaez «fcéció hablar «en Ges- 
set y Remanenes, ai objeté'de que.eu al 
primer Censejo que sanalabra,{aa v«a Ja 
manera de eibilrar Aiemeutcs para hz- 
c«r ffppse.g J« ffiéié,
Hice observar 0 los ®brórc¥'^aqd¿ó 
al mioifltro—qne lfc «nlpfe d« lo qu# gq«» -
día no ttr\ pues et sq apro
hado *iprp>epjn,flp..._______ rB'íiO, fefcVí'lA'kebejó. i
Juzga una teatenzi vsqoivftr é£t¡a qniais 
*m rélapyj»íJp| tiérre, ja  que Jas ®»pscia- 
hdadssde lós cfici&s na aicanzen a ios 
inoumerablee parado».
lambién precisa resolver lo d« les fe­
rrocarriles eaouniierio», en cuytsx ebrea 
se ceiecarian miliares de braceros-
£ l PresideRte
Romanenes llegó a las nuív® ¿o }» 
mañana, y a pogq c^Ríaranció cen Giqu*- 
no ecsií̂ ca 4«t to.rpede&mnmto de barcas 
msreanit;», po? los submarjao», y sá'bre 
otras cuKSíiones
Después coaferetnoió tsa-ifeióa c&n l«- 
des loa ministros y coa oí Siñor Alví-.- 
rado
A !« tina al a Ido n*.
El cs.jui®Ba ys» ipuy bi#-' s«
propone ssistir hoy a lo sesión ScKa- 
do, pera conieslar a la intsppei»c!óri da 
Dómine sobre les torDodanBeienics: y 
a li «e dmgira «i Cangre*».
4  la fetirg do cestumbre despachó Ro* 
muñones con et r^y.
Ma ñf,«n% hebiá Lonssjo «n palscio- 
Conoit^yA.^ uoude, flioiendo qa« «y«ir 
ymi6 en el cempo «( señor García
Prieto, y luego de coufareaciár larga- 
monto acordaren la solución deda a la 
crisis minislorial.
Hubo que vencer la rssiafenoia de Al- 
vetado, que no quería aceptar la car^ 
lera.
La jura
A la^ siste de la ierde jnró el cargo el 
sañer 4:varado, temándole ci juramento 
el ottnio de Romanenes.
Mañana se posrsienaiá del mimate- 
y eeguiéamonic cumplimentará a J« 
feiua.
A las tras y quince minutes abre m «« 
pión e! ssñor Vilknusva.
4 Ocupa el naneo 4*1 Gebismo el mifus,- 
^ ¿re de Fomento. ,
B! sañor 3a tvador pida medios que Ja-* 
eiliten la axporkción de !a uva d« Al 
meris.
Kawa en ol srló > «I «.^nde d« Koma- 
nones.
Numejfpsé» diputados detnltn por e! 
banoc szul. felicitando al j«fe 4el G^ 
bierno par su total reStabiscimisnto.
El ministre d® Fe mente* eputestando 
al señor Salvador, anuncia qué el Go­
bierne está gastioaundo que vaya ua bar 
ce a rsüftgor uva a Almerís. /
También dice que en breve se espera 
nn m«yqr rendimionto en I«e trabajos 1 
que ss raalizan en Aragón. §
B1 ssñor Gonís y Laque protesta do |  
que se ios crea preiactores de tahúres, |  
per pedir que el Gobiérno s«« ocupe Ael |  
problema d® la mendicidad, diciende 1 
que SI no hay etre medio de reprimirla i  
que el juége. que se reglamento éste* 
i Gómez Chaix ruega al ministro de la ^
' Gebarnaéióu que pida al aleéide de Ca- % 
bezas de Sen Juan antecedentes del |  
acuerdo quependiende la celoeación de s. ■ 
la lápida cenmemerativa de la prapla» i  
: macióu 4a la Constitución ds 1812. 1
i Solicita de dicho ministre que traiga 1 
al Cengrese b s  reeomciónee que hnhie-1 
ra adoptado s«br« «cnatiiacion de los 4 
tribunales industriales y respocto a la * 
alaccióu ie  los vocales de be Junta» de 
Reformas Socifties. ^
Fom tib  aria pregunta relativa a si el 
Gebip.rn:« se prepene presentar nueva- 
mentó » la cámara ei prayecto dec'.aren- 
do IihisiiJa asistancb de las j«f«s y oñ- 
cíales dala Armada a la misa llamada > 
del Espíritu Ssnto, que se celebra antes  ̂
de vénfioeree Í4<,n!sjjj ds guerra, pues el 
proyecte quedó »m eprubar en la eme- 
ñor bg'Sktu?ii<, siendo obra del pai tido 
conssrvaéer.
Venteica pido Jos dates psira la solución 
da la «Xpert ción leí carbón y que »© 
dé ou«i. a 1̂ ® 14 rcíi autor./iínde
la8«x,>>>l Ci< ““as JO pui'licej'a p%rif»^
ZOH«£4 diplOB6a!ií,&Sí T
Llorrrnk que se bcihte la im-
pertaplóu de su.Lto. v-'
Aíbrfall »nci»r%«8 que « 9  amp ia ol 
p>8zo ccmcc-*i4o b  isf'.ífDquíCíóii d ’ 
mocepoiioda KÍcühoíes^
Entrase en k  e rk n  dsl día. |
L- témsrft «n sesión «seteb
Reanada^o «¡ s>.ci/n. «Dgne c) ocmte so­
bre Jas «insR m  .4irr/&<iiisa. -ŝ
La Lierva eoístríu,!* impug.iitS'lo el 
proyecto extes3s»m«»b, y Isíí. dmrsc-s r 
flat&s, haeieudo «'gunea laáio; eior.»». 5, 
Afbu ocabete psra «oisitísp iu» oivey- S 
8 0 ® extreme», y releía eíteasíntemaníe 
be ítrgunasRtce d® La Cifi’í'í.-*?
Uo f'S n«cíS'.áad de qna r .? c-.:ii5iUnuB ia , 
«X bíttción ds í«s •a^ras -*<. A »ladea eú i 
b s  vOí/(j w.»?iís« «oíusbs, / A trueque ñ 
de indieponeres con les imeres«s partí- |  
cubres qoesurg’n en toca |
meáida do G«»i>«3rao. ^
(Se p?orsag% ttt íosiáa). ; |
Moóatrsso oentrari© «1 mmictro a la ^  
venta de b s  miuss. y dice que ne se |  
puede »cc3d«r a la suspensión de este |  
pifoyecift, porque sería *ti?.|gr un prace- í  
dente íanssto. I
PraQ|S8m«nte porque no h«y prisa ®ú |  
k  cipfubqekAi. «« este proyacte. a® han |  
abierto Ies Lurtes con sobrado tismpó- B 
Le. Cierva rectifica iqsietiandn en que |f 
I le muevan intereses pertíGubi’Q», s:̂ !̂ © |immi élm lemaemie z .
mientes, pus» ál decir que les Uavieros 
hegan a la  mar sus fletes, óataée© ponen 
al servicie dé la nación más?quo al de 
b« empresas.
Don Alvar® lo confirmó, manifestendo 
que so puede conciderar a los tripulan- 
tos víctimas do los ropatidos tórpedea- 
mientés como servidores de ia patria.
.S esióB  secreta
i Bn la sesión seoratR del Gangreso tra­
tóse de loe saulioatories contra Pablo . 
Igiesies y Tajero.
Genainef 4«|«jidjó su voto pidiendo 
que 8 0  Mnogará ©i áe Pable Igbai»», 
como lo fuó per 84 aufragíos contra 31.
' Tambión sa aprobó ol veto particular 
q® Rodríguez do la Barbolla, pidiendo 
quo ge denogtra el sqplicatorío centra 
Tejero. „
! Asi resultó,per 90 sufmgios contra 3D,
FórmulR
Parece que Is fórmúla convanida en 
la cuéstióÉi réíersHte a lea l®rrec*mies 
secundaríes, aebra bssiante «i pro­
vecto.
Bim isióa
Romanons» ha canfirmndo ia renuncia 
de Navarra ,Rev«s4ar a la proaidenciá,- 
da la ccyaííísion d® p?#supa®«tos, fundada 
en motivos de selad y pw etr«s ousstié- 
n«s do i^compatibilideá.
Informeción
La pqmisión qmi eatiénáo ®n el pro* 
y«cto de íay sobre liquidación de crédi­
tos cen b s  dipubeiaso» y ayuntemien- 
tos- ha^ordude abrir una información 
pública áuraiíté írjeinSa ábs.
Ci gierra 
carnea
, _________  --«do do oriente,
¿ fpogéa diée ol «éiann.w evacua- 
Kiíenda y feSíeleva fean ha­
das por al adversario, «» -
Hamos ocupade Kalehda y Haréoi^des^




Bu já  Cámara da ios Comunes y cen- 
testande a una pregunta, al EainiStré de 
Hacienda, manifestó que ol Gobierno se 
proponía omitir un nueve empréstito do 
aUoira'on ol momento que lo creyera
Hemos didicaáe el día a  piejorarlas 




Les vapores yankís «Herrita» y «Go'- 
lumbic» han sido ochados a piqua por
uu submerino. rrVapores
Hoy fondearon «1 paquebat inglés «Ga- 
marbnio» con seísciautes viajero», ka^ 
vendo algunos desperfacto», y el «Fro- 
dorie», que llevaba ai embsjadar G
rardí iTemíase por la suerte de ambos bu* | 
que», pero realizaron #1 vjije sm iuci-j 
deates,  ̂ *
Sé ha rspuosto la belsa dal pánico i
producido por k  acción de les subma- j
riñes. *• iL*s celíz&cieiies de hoy son fi?m»».
Pe Salónica
Gobierno provisional 
í Hfiylbgarea Venizelos y los demás 
miembros á«i Gsbméte provísionaLsien- 
do reoibidcs por Sarraíl, que les dió ia 
bknvonidfi. . . .
Gontsstaron .los nuevas ministres,^ qa# 
sc^o íb»n a mostrar su agradscimieato 
hacía quienes propcrcion&ran al Gabine­
te nacionalista las medios de encargarse 
de defender Ja libas-tad de Grecia.
^ PeV iena
Oficial
Bn Zsersonovitz rechszime» las ata-
: J99TUU « v VAiUUM w* ^
biérqo nft puodq qonsontir el to pe ea- 
míéutó de buques nsutrileé portadoras fen 10 «• o u u»r«t«B |,vrw«iw «B
do Bééróineias no iUcluidás en las listáa 
cómó «entrabando de guerra. ^
P e Roma |
Comunicado |
-é ^  intensa preparación J
“ 4 ?**®®*®’ 1 : ”«r asalto varios Ide «rlilloría, í e m á s tó é ^ ^  
atrinchoramiantes inemige* ^  
Gosmághin y Séttecroci, apíra^fc^ , .  
176 austriacee o inqankadwieg «• «R>* 
tanta matoríal. „  . , .
Bn al vallo do Travignelo y en las  ̂
pendientes de Cimabéoh fkcópes el ad- |  
varsarie cen grandes conüágantss, sien-1 
do r&htzadós cen baafnntes pérdidas, f
Táhibión en las pendimites al oesto de < 
Sieíf hicimos abertar una íonkíiva eno-
Gomunioeác
París.—En la región de Semma h&f 
bombardeo recíproco en casi ts^u ©1 
fronte de Morgan Chaulen.
B1 anemigo •j'acutó des violentes ata­
ques centra las posiciones del bosque de 
dicho nombro, siendo rechezudo* des­
pués de un vielentísime cuerpo a cuerpo.
Les ataques con granadas de mano, en 
el bosque de Saint Fierre Vaast, fueren 
igualmente repelíde».
Bl total da prisieneres hechos on la 
operación do ayer al aúr da Semme, se 
eleva a 1.702,: incluyendo dos coman- 
dantos de batallón y 25 efieiales.







Bn si Somme cousfdMáinqd. Jaq^^i^iiV
ffues rumano». . . .Hemos dostlej «do al enemigo del nor­
te de Negruiu. , _ .
Bn la reconquista de Brasso cegimes 
,hn cuantieao botín, ascendiendo les prí- 
: honores a 1.175.
Bl ejército dol general Arx derrotó a 
!ás rotoguardías enemigas que se opo­
nían a nuestro avance. ,
Bu el frente italiano el onomigo din- 
«ió ataques centra la planicie dol Carse, 
mondo raGhazade,cen pórdid^^ muy con- 
f. idderables.
...
j  J i  J 11 *,...........
J n  ol bembardeo da Goriízia par 1»« I 
austrieoes sufrimos, danos m&t ériajes,  ̂
regístrándoso algunas victimas entre la ^
^*ln*p»iquén«s oncuoníres habidos on i 
el Casso eprfstmo» a 43 soldados ene* ji
** Los aviones austríaces renovaren ayer 
sus íncureienes sobre ol bsj» Inonzo, 
y arrejáron numerosas bombas on La- 
Sfuna,Grado y otras póblacionss.^ecásio- 
lando algunas victimas y pequeños des- i-
***Una do nuestras escuadrillas bombtr- 
deó Gol Santo, al norte do Pasubio, re­
gresando indemne.
Luchas encarnizadas -
La ímpertaucia de nuestros progresos 
constantes en la abrupta barrera que 
domina el vallo do Aaî g©* domuesjran 
Ja ienacidad medianta la cual dobili-  ̂
tamas el enemigo.
i Jisto realiza «síériie» tentativas pera 
! recuperar las pasiciones perdidas en las 
i cambras de Ocibrícón y Cardenal, cota 
I 2.456 y Busa Alta.
! También realiza frecuentes ataques 
' para retrasar nuestros avances en les va­
lí®» de Traviguolo y Avísio, realizándoles 
merced a sóverísimas órdenes de con- 
sarvar a todo trance «! terreno pulgada 
a pulgada y olio expliqa los sacriflcies 
«eUriks que diariamente consuma ei 
adversario, él cuál so lanza en sUeesiVos 
ataques, obteniendo después de vanos 
días un beneficio irrisorio si so compara 
cen la cifra oxhorbitantc do pérdidas su-
Así, para recuperar la cota 2.456, tuvo
el enemigo que Janzarseul asalto diez ve­
ces consecutivas en un espacie do ,¿0 
horas, consiguiendo on áltimo ataque 
un éxite parcial y pasajero, pues pttrcei 
a un movimiento enveívento de nnestres 
elpincs combinades cen un ataque a fon- 
d«,l©s desalejiron de las posiciones ocu-
las vertientes del Avisio el enemb 
ge ciñonea nueetras posiciones sin con­
seguir lo que so pr epone, y en cambio
Bucarest.—Al oeste de Giut rcchaza- 
mos ataques eaemiges, ocupando una 
poswáón «¿ r« * »  do Proical.
^ Prefirasamoe V? k s  altaras de Gcel.
V iiñhasido líOMhaíáeado, producion- 
de los preyoctiles algunés ipoenaios.
A g a s a j o s
París.—La dologaeión de inisleclualelí 
españoles será recibida en la estación 
por los delegádos. franceses quo estuvie­
ron en Bspaña la primavera última.
La recepción se eféotuará en ol Ayun* 
temíénto do París. . .
Los itttoliciuales asistirán o! día 25 a 
una sesión pública de la Academia, y se­
rán ebssqniados con un banquate.
Visitarán Versalles, Fontaíneblaau, #1 
frente de batalla, y, por último, Reims.
Nombramientos
j^i^gfíg.^La comisión que estudia ©l 
proyecto sobre creación det Banco Agrí­
cola ha nombrado presidente a Zuluéta 
y secreíarie » Gallón.
FABRA




E N  E L  SOM M E
Moáianta el nuevo avance francés, 
al sur áe Somma, ha sido tomada una. 
aldoa, al norte de Ablaneourt, que e s ­
tá, a su vez, al norte de la ciudad dts 
Cháultiés.
También fué ocupado parte del bos­
que de Chaulnes.
E l objetivo de la operación era re­
ducir uno de los salientes alemanes 
del Santerre, pero es arriba, al otro 
lado del rio donde preparan loa alia­
dos un esfuerzo considerable.
Truena el cañón, se multiplican los 
reconocimientos ofensivos, y, sin em­
bargo, la persistencia de los < r̂aids» 
en Artois y Flandes, debe traer des­
asosegados al duque de W urtemberg 
y al principe Ruprecht de Baviera, 
quienes han ido deslizando hacia el 
Somme muchos de sus batallones, y
9 0 BL- «AB'ALLBUO r 'HARMLNTAL
Buvat, condujo en spjuida a Bathiíde cerca del
cádaver:' •  ̂ -  o , .»,j^ < -  *
-^AbMza gor óltim f ̂ ez a tú rnadrcv pobre, cria­
tura, le dijo; —y la niña^^l momento obedeció.
—Ahora ya, déjala i^ím ir. Algún día querrá Dios 
despertarla. ^:
Y diciendo esto,;COgjó a la  niñ^ en b r a ^ s y s e  
la llevó á su casa* La criatura se dejó conducir sin la 
menor resistencia» como si,hubiera Gonocido su de­
bilidad y completo desamparo.
En seguida la acostó en su propia cama, porque 
ha^ta U cuna se habían llevado, y luego que ía vió 
dormida salió para dar el avis«o mortuorio al comisa­
rio del barrio y prevenir el entierro.
Cuando volvió a casa le entregó la portera ún 
papel que lir*bía encontrado en la mano de Clarisa al 
tiempo de amortajarla.
Buvat le abrió, y reconoció en él la cart.t del du­
que de Oi;lean.s.
Esta carta era la  única herencia que la pobre ma­
dre había dejado a su bija.
CAPITULO III
B  d t h i I d e
neConsejos
RotteneiicB he oonfirmedo qne meñt.» ^ ------------__________ rwis*.-*
so hSJitá Conssj® «n psiaeio, despuéi á il l  §1 excoee do espítelos éBtrflUieras se spo 
que seeolebro en la Preaidencia. #  deron de les iUduqtripo qpjpqfieles.
-- . ------ . - -- ..... ̂  w.*. w, - .
ei desee da hecér un bien ei pc jie. é
Fañelft nnovan^on(t les poijgses de qué i
Al mismo tiempo q̂ ue Buvat íué a dar el parte al. 
comisario dei barrio y disponer el entierro, se ocupó 
en bqscar una mujer que cuidase a la pequeña Bathil- 
de, eQSa que él no podía hacer por sí, lo uno porque 
ignoraba en,terarqente cuanto debe saber una aya, y 
lo otro porqqe teniendo que estar todos los días seis 
horas en su QÍicina, era imposible que la pupila que- 
dase sola en ese tiempo. Felizmente halló lo que ne­
cesitaba que fué uijia mujer de treinta y cinco a trein­
ta y ocho â ños, la cual había servido a madame Bur 
vat los tre^ últimos anos de su vida, y. cuyas buenas 
cualidades hqbía podido Buvat apreciar. Convino, 
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■olo conissrvan en loa isectoroa «epten-- 
trlon^lea los efectivos indispensable».
¿Podrán lo» ingbsass atacar entre 
Ipréa y L?i BasEée o entre La Baisisés 
y  Arras?
Hace poco hubo de deacmbarcap un 
nuevo e jército, que reemplazó a lo» 
Iranceses en un sector.
Pero en la guerra d© líneas que so 
hace en Francia y Bélgica, la artilk - 
ría e» más necesaria que todo.
El problema es da m&terial.
Lo» aliados occidentales «solo inau­
gurará» una n«í-va zona de asalto 
cuando tengan cp^ñonea j  pi-oyectiles 
para ella.
Be Londres
E M P R E S T IT O  
El ministro ñíí Hacienda ha confir­
mado quo la Cámfira ám los Comunes 
acordará la emisión de un nuevo em* 
préatito.
D IFIC U L T A D
CqnaiSérPvSO difícil quü} ol Rolchatag 
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f í TCNfO' íVISEDO
MOLlNAs LABIO,
ESTABLECIMIENTO DE
M ALACA v . .
MATERIAL ELECTRICO
más Ysuds toAo* i#s artícuS©» concssTíioníes «Su i n sía*.*La cas» que 
slsctrícida^tPara ia«laiíatiaieti«* áe la* sléetma, timbres, teléfono», pararayos y _maqumap%M^^
«n g«n«rai «oaéiá a esta o i»a. ««gura obt«n«r un 50 por 100 d» bsneficio. 
Rsp*y»«íóu de iaBtaia«Soa»a. ^
C e n iro  de  avii»o«: A. V isedo, M oliná  L a r io , 1 . M a lag a
■ 'a
; de M&rxBM
Poos variaaíón del tiempo ralaaate.
Vapor 'Hespóridesí j para Melill».
» «Santa Croz?, p»ra Orlfitlania.\ \
Ha sido pasaportado pl̂ ra Stn femando e l . 
marinero Gonzalp Bubio AmúneB.
I I I ' ’ I I I I I ',1 I I ' . ....... -/'•





Terminada la lieeneii que disfrutaba, hs ̂ 
tomado nuevaiqeute poséeión de eu destino, > 
el meestro' de 1« escuela de San Arturo, de., 
esta capital, don Sebastián Germán Garet%.
b o l e t í n  O F I C I A L
Io»é¡Lun« Pérez, qué ios
i i t  9r«8«» á« la Ccrporscién .Mnnicíp^al..
E l balance reapectlvo a la construc- Í  _ , . É l p u e n te  d e  T e tu a n
clón de navios mBroaote. «sfiala u n *  *• h« i>>«»gnM*o W pw» i(o
»um putoá.r 2 5 3 , 0 0 0  t o u e M u . ,c o m p * - n X i“
rativamente con el año ant îsrior.
De New York '
INDAGAOIOÑÉS
El Gobierno indaga d  loa submari-
I llZTs «M.. 0»v„.
* lio, ba|)i{ndd per deña Fjpq^ck''
El maestro de Bénarcabá, don Francisco 
Cerbán Soto, nombrado recieutemente, h« 
tomado posesión de en destino.
no» alemana» poaafen bases d® sprovi- 
ilonamiento ®n «i límite de la» egua» |  
norteamericanas.
E n el CESO de encontrarla», *L *ic(óP'í-1  
tarán enérgicas! reBolweioo'- |̂j_ #
La prensa am^rica^ji h¡ce diversos I  
comentarios, prs^Véyenio incidentes y |1 
conyH<^cion!;ía ai persiste la actividad |  
oe la  nota submarina alsmana on d  i 
A tlántico.
CO N FER EN G IA
Han conftfEonciado extensamente loa 
ministros de E»tado y  Marina, anun­
ciando que el Gobierno cousideraba 
responsable» a loa »ubmarÍno« «U 6,i» 
y  53^f d d  hundimiento de lo» bu- 
qnes americano».
El Rscretario de Estado conferenció 
Inego con Wilson,
En cuanto fin^glícon io» trabi'j^s 4» 
mstaianiób) dn ibs cables y postes de* 
«® pomsiitá 5e circ*’* _ i" 
ve.bíc«.io«--y cubaiJerk»-- •eiptt .ee
ia»ngnr»ción ©fic’* > sáperar » 1»
nezJMóaex, * '
. ’ Coala mianie . .
pnerift (íq »rf> intentó abíiPls]
tade piis#. ^ int#nor d«i ci-|
t -  ■ m
faeren dstenides le» tftBi«dereé| 




P A S aU A L IN I
iamenso « iaconcsbible.
W tiita ra í d t  TílHe,
M a b d r C M t
Hoy óUimíi ií&. Kxolnaíva y tiaíca 4»
este salón. D^do tes cinco d« la tarde,
jSiin au'menía de precies.
LA LOTERIA
álEGRIá
RESTAURANT y TIENDA de VINOS Mora».
Málaga está d® snerk; tras «1 premio 
mayor dol pasado sortee, en ol de ayer 
correspondió a esta o&pital el segundo 
fgordo». ',
El número agraciado ha sido el 16 934, 
expendido m  la Administración situada 
en ia Pieza de k  Cenetitnción.
Respecto a lo» posaedores do los déci 
mes se conccan muy poces datos, y soló 
sábseaos qne ra«dío biilete lo revendió 
Concha Galanes, oónocida per «Lu
Bu le plaza de k  Censtiiación suf^íój 
tarde nná caída «I jeven da 18 sñoal 
Ahtopia Rojalanca Soto', resultando con  ̂
el pie izquierdo Issiepádo.^,
dadero éxito.
Se íraSft de una- cantante d»;j»rt«>y »s«, 
tilo' propio,, y'.sus' cancioné» ''fi.iU»i'ÓECas I 
ODstituyeh la beso de su repórtorio^ que, 
l público preaiió oe» grande* itplausos, i 
Kbiende cbienido un triunfo más a iá ! 
rg« lista de ios aroaDZffidoaj.
J  Pí guita Herrera, cantó su» cuplés Oó*i, 
lird^iieiFó gusto,' ‘r«cibíendo 'oci. 
file» dctacétrscione» á« aíictÓ. ■ •
’'^Piláwtay Cemto, la notáblo pareja de]
«iíós,\oifitii!Úa SieUdooynoieBada. ' j 
Kl Sábáuiío d*but de,L»a Hertur», arti»-1 
e;:da i«i|mcuííbi« móntov '
f  C ine M cdeifiio
Ha Bido hombrado maestro suplente 
Campillos, don Marcos Quintero Cobo.
Bduerió Pidiál Rivás fem nió ayer 
ana d©nnncm centra Caries Jtñ;óu«z, 
qaien;: segúu «1 denunciante, haliináo- 
se a fa.pnorta de sn c»qa, ea Pcscade' 
ría, ie «moaazó con una pistóla, no dis­
parando mercad a lá mt«rv«nci6n d« va • 
rías pareonas que soj«tj.ron al Jiménez.
p iU lcsi
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
M arín  G a rc ía  18 í-: M á lag a
^ ry ^ ^  |iop:cübiepío«i y > Ja lisia.
cónvf#n«ii!5j:t«í pspa »f aorvicío 
a demittilío. Bepocialídjí^ ©á ,Vino, los.
úúu AWjftíílro Mífytne,-á®Mo?ií«.s »S# 
Luuaztg.'
S e n te n c ia
B1 aicaMe, señor Gaujálsz AaayE, há' 
irecibidB u» i@J<»|gí‘í„íSí ,5 Granada,' en ni .
que se uensigna ha dictado «antas- 
ci.« por ítt Auáiaucia Tarritoriai q| 
|>l«ito sudCikíio antro *i Áfuntamionie 
Málaga y ]¿» R'&ñcr%s C»íjo Cf^pc», y i 
Oliva, sobrs* pags d@ ^émíná» d»? 'e».prés-' 
tito £!oí .Parqué. ' ] ■'
La ««nfecícjí, reitaílj* «s t¿voHbré ’fdTh' 
lee intereatítí det Ayua'.amíentii)).
^Bste, qm  poráíó eí píeite én M,á!»g«.si-, 
»no de 1911, np«!6 kranis en qu« oi 
Bsisme fuó saatanciade, y por la saaien- 
eie díctadn *« »i Mutu’cipio del i
pego de k s  _ có»l«»,„qa» i'mpp^Uk&n .am i ̂ 
cuentes iíaili«0 de p«siitt«s.
Le vista ií«í níeiSn so caíasbró ©n Ora- 
nada *1 oía 27 Síptiímbrííj prenub- 
cienda un brillénte íoforBa-i «i Istrsdo
Ua.décimó de é»i« melse billete lo-ad- 
quirió el piriiaior ttimiBJite'del regimiento 
de Borbótt. dea Jvsó Vargas Jiménez, 
quien e*dió l«  mltsidasn c«mpiFñ9ro de 
I jguRÍ gr&dn»C!in,4<ín Fí'ifnsndo FarsáU’ 
" dez Rumko- . ■ •
Blviajante de !u casa d« le» 8̂ SoTe!$ 
Pratdos Harmeaca, Silvestre N^va- 
rrete compró dee dé'iímc» a tL« More » 
Ksia no ««.b® R qukn ha 'vendido los 
oíros i  ó «me». ;
Bn cus Sito a io» díKiéa, tsmpccs pu- 
dimes áveríguar su p%radóro, lo qu« ha­
ce íup©n»r quo ios «equineran «n la &á- 
mjn?8tr«ció» p e «on »« dssíioRocidíí». 
FJlfnt&mo»-íí>.Jc® .f«vcracsdí)s.
f íí? © # © ®  2 o e m i & »






Bl ínó Jicó don Joéé Bsessi rseftnoció 
«i cadáver, eértificanf e qué le muerte do 
lie  porterá sobrevine por consecuencia 
de un ataque de hemoptisis.
Psrsonsds oa «i lugar d« !« triste ócu- 
rreadá íe 8:oíÓrya.b jaáictal cerrespon- 
dient*', ordenó le piFáctiê i éc las diligen­
cias de irigór.
Un.» psF«já de Seguridad d»tuve|¡ah*r ; 
fariiía le cali© de Cintería R M ark Or- 
tiz Aguüéya, qué faé serprendide ebríon-
T e a tro  V ita l Aza 
Oanmetivede interpretarse anochek 
seguhda parte da l« trilogía de Fol« 
Igurbide, versada en Isa doctriua» d«i 
sabio eseriter ruso, Tclstoy, «Bl Sol de 
la Humanidsda, s i víó muy concurrido 
«ste teatrO; enpecialmonts k» galerÍMS.
Del interóf y doi outuiksmo que d«a> 
perteren eu el público, l«s «mooionan-r 
t«s eeconas da m obra y las máximás 
Góntéhída» én k l diálogo, dió buana 
prueba el púbUc», qué eu más de una 
escena, prorrumpió «n «pJaosi»» estrnon- 
áósos m«zcki«s con alguna que ctra 
frese de ansrdocimientó. ,
La intarpíeUdón feó muy dkeret®, 
•scuebando «plauso» merecido©, Bmiiía 
Vergilra, Enrique Gaivát y P*p« Ba­
rranco.:..
Bu brevé se estrenará «Le BÍiaerte del 
tiramn, tercera parte de la trilogía.
Tambíéc onunGk lA »mpr«s«!, ei es« 
ír8no.d*í«El>ftlieote capitán».
€SÍ»«,FA«ctaaiittí-'^'!L:í-'v-f 
Con e! mismo éxito qus el día de su 
estrone, siguií oroyaoláuiíoa» la pelícuif 
«.A.v»ntQí»!̂ 'áü;< Tíiíio, MfthéS y ''Ch«riot»i 
■*n este pepu'ur'orne. '
' Ayét', comeen ie» días d« gran4és:!f<> 
lemnidfiides, »» quedó Uáa 'sela ióú«lMáii|Í̂  ̂
vací». ■
Mufbos da. los hem efc» cuadfáf.'dl' 
la cn»M  ̂película fueron mcy ap.fÁudi4^a 
por la ínmeQ»» cosÓnri'»hcí*, queálfiadj 
'hizi uaa ^verdaásrá- y i©^tusiasla'■ ev»;- 
oion. .
Hoy si exhibe pcíf ii'tíma v«z tan g ^  
ciosft’ paJem» 4» gran dureción.
C»Mpht*rárs «1 pyogíámR ótrá» cintasi 
entre «í!«s ir famosa «Revwta Patfaé»>v 
con< un sumarie mkreaentísimo.
S alón  N ovedado i 
Pilar <Lr Jiennenso», artista preeedoT!- 
ie del teatro Roma»,, d® la corte, debutó,
Rebssxhte de público estuvo este ein»1 
la noche dfl pasade DótKffngo ■ L i 
La' repriése de- la néjtable oiutar,«Lato 
aventuras de Csitalín»», h« sida un var- ‘ 
Idadere acierVó-de. I» «mpress, pussfsta ! 
película desoérió gran iúkrés cuáhdó se 
estrenó cn Máisga hace elgún tiimpr'. i 
Hay JuRvas, hsbrá fatición,*» de tarde! 
.̂.iy noch», con «q|»b|a |ebfrjia de precios," 
l^proyectáftdoss' el según Sé ’ y tercés epi- i 
sodio de la y» n©mbi;«da cinta, además j 
de otrss notables peiísalas. entre ellas i 
;Ai!íu«liá®d«8»,. áe k  ossa Grummt.
iELlSiC IO i B E 'ilC IE S S l
i
Bn la Bibliótecá pública de la $óei«dád 
K'Bcouómica de Amigos delP«í?, han sido. 
'|coasu!t®«a8 durant» al m»« de Spptieisi'' 
|bre úilimo, i»8 sígükutea íibraí;
L Jurisprudencia, 32 Gieñeías y Árte«> 
1̂ 9. Bailas Letras, 66. Hisfejría, 34. Ká- 
ÍBÍolopedías y periódíeoí, 96. Total, 317.
I Ayer filleció en fstaícapitáHa resp*'
:|»b)w smóra . doña' Garolioé' ,Pfgnsire 
iMaptÍB,medra á« núestró» queridos ató-,: 
-|go» ,y ; corr,elÍgi©n»rics don Joaó'Carió», 
'|doh Jorge .y 'do» Kftíiqáo .Muñoz Pug- 
;isaire.
Al acto de I» conducción áól cadáver, 
efectuado anoche, coneurri#p©njíumepe- 
se» personas, cuyo*, nembja» no pub|í- 
cam-os: hey por íaha á© eapácic; melena 
lo harsmo».,; ■ 'J ' '
Enviemos a los apenados hijo» de la 
finad» nueeirc má% sentido pósame por 
ia irreparabis pó'ídirlR s.ufriáa.'
N aostro estime d o Aécí^® fl líiféótfctBte 
de tes Altos H íjpuos doji Juan Lóp»z de 
Gamcrra y suhappsa'dcñ!* Raf*»fá Reiúe 
Vftlenzuele, se |iuíj(|m;On «at»s momeRto» M 
agebiades por el p é lif  qua le» h« produ- f  
cido la pó.'díde áó-h!|'hijc Jusníto, pre- ’ 
CÍ980 'niño á® '15 ?aetf«'s d« eáad..
Al «c‘e de 1̂  q»'Ú,djp®cióh 'del'cadáver 
el cementerió de íÉii R&fael, concurrie-^ 
ren nnmercttor eaeij|kad«a de lo» Altoa 
Hornos y jsíss dfl lílpórkñt» centro fa­
bril.
Reciban le» »eñ©r«» de López de Ga- 
marra la expresión de nuestro péseme.
l & j f S I t t s M l  l l
Mm»llí^áAQihn di©!
w h lir it»  é »  9 ñ rn m  
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viviría dn SU casa, guisaría, tendría cuidado con la 
pequeña Bathilde, y ganaría de salario además de la 
comida eineuenta libras al año.
Este nuevo método de vida debía cambiar todas 
las costumbres y hábitos ¿e Buvat, haciéndole com­
prar menaje de casa, cuando siempre había vivido sin 
él, comiendo en una fonda: además no pedía tampo­
co continuar en su boardilla, demasiado estrecha para 
tanta gente como dependía de él, y por esta razón 
desde la mañana siguiente empezó a buscar otro cuar­
to. Al fm encontró uno en la calle de Pagevin, por­
que procuraba sobre todo no separarse mucho de la 
biblioteca real, a fin de no faltar a su oficina, ni in­
comodarse mucho cuando hiciera mal tiempo. Esta; 
habitación 58 componía de dos dormitorios, un ga­
binete y una cocina; la ajustó al punto; en seguida 
fué a ia calle de S.iim-Antoine a comprar los mue­
bles que ie hacían Lita para arreglar la habitación de 
Bathilde y la de Nanctte, y aquella tarde misma 
cuando salió de su oficina, se hizo la mudanza.
Al otro día que era un Domingo, se enterré Clari­
sa, de suerte que Buvat, para cumplir los últimos de­
beres con su vecina, no tuvo necesidad de pedir si­
quiera "̂ un día de licencia a su ¡efe. Las primeras se­
manas preguntaba a cada instante la pequeña Báthil- 
de por su mamá Clarisa; pero habiéndole llevad© su 
buen amigo Buvat para consolarla bonitos juguetes, 
comenzó a hablar con menos frecuencia de su madre, 
y  como se le dijo que h^bla |ptarch|do para unirse con
ha querido andar en pleitos; ¡y eso es justo! el inqüi- 
linato es primero que todo; Por otra parte, la pobre 
mujer ya no necesita muebles,
—•¿Pero y la enfermera; qué se ha hecho?
—Cuando vió muerta a la enferma se marchóé
Su oficio estaba ya term inado;^pero si gustáis 
volverá a amortajarla por uñ^^cudo. Generalmente 
las porteras son las que haoeniiiso; pero yo no pue­
do. ¡Soy tan sensible!
Buvat comprendió horrorí|á)ilo cuanto, acababa 
de pasar, y volvió a subir esta¡ yez con tanta rapidez 
como lentitud había emr le ad o j^  la primera. La ma­
no le temblaba en términos qiie’no podía encontrar 
el ojo de la llave. Al fin lo encontró, y la puerta que­
dó abierta.
Clarisa estaba tendida en el suelo sobre el jergón 
de su cama y en medio de su cu^to, completamente 
desmueblado, ü n  mal cobertor ljiÍábían echado por 
encima, y aunque al principio la,i|ibriría enteramen­
te, la pobre Bathilde lo había seplrado un poco para 
descubrir la cara de su madre, qpe hesaba al instante 
en que Buvat entró.
¡Ay buen amigo, buen amigól:^exclamó la niña: 
—¡despierta a mi mamá que no 0 sa  de dormir, des­
piértala por Dios!
Y la niña, diciendo esto, corrió hacia Buvat, que 
contemplaba desde la puerta aquel doloroso espectá­
culo.
Uttáirss 
Meralot » , • , 
Levpate • < , « 
Oáynohinss. . , 
FemKMmil . , , 
iUBMttíilK , . . 
PbIs .. .. . « , , 
Adfaa* . . . .  ,. 
ÜSXeUe ' ,
.Csáitó . . V , : , 
Elmharánsiná
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S  ' '.'¿5
P  :;;ijyaás4«wMtótÍv«.'d«':]M rm» MárifiOR- 
^ dav ea «I ;dí« IQ d» Ootabfe su peso en 
oiattRl y úereoko por toúós oonceptoit 
i  19 vaonnot y 6 terneras, peso S.833‘00 kl- 
f  láfvamos, pesetMd88'3g. 
ú 4aianaryoabrio, peso 616'26 kUógnunm  ̂
I  pesetas 20*65.
30 oerdos, pesa 8  808 59 kiiógramoi, ptate- 
'tas 28Ó‘s5. ■' ,' ' , '. ■ ... .
I  earnos feaMai, 131*69 kUégraaí», 18*16 
í pe««lM. .
4 novIlloÁ lidiados el4 de Ootabre, pesó, 
459 kilogramos, 45*96 pesetas.
'1̂  8 8 pieles a 0*60 ana, 14*60 pesetas.
’ Total dé peso, 6,243*26 kllégramofl.
Total de adeado, 607*82 pesetas.
; G®mio]at«s°i©s
ISeeaúdaoióR obtenidR én él día 1 1  de Osta- 
bre por Ibs ooneoptos siiraientasr 
Por inhamaeionra, 632‘PO pesetas.
Por permanenoias, 152*60 pesetas.
Por exhnmaeiones, 00*60, pesetas,
Por registra de panteones y niehes, OO'SO 
Total, 783*0|0 pesetas
ItíwttúU (litrdii
P r e c io s  m ed io s
He aqni algunos preeles medios:
Granada •—Ultimas realizaeiones Trigo, 
S6 *fiü peséias los 160 kilos, (de 16*75 á 16*60 
los 44 Ídem equivalente a la antigua fanega) 
Cebada, a 29*66 pesetas ios 160 kilos (a 9*76 
los 33 id. equivalentes a la antigua fanega.) 
Habas, a 30'l7 pesetas los lOü kilos. 
Garbanzos, a 86 pesetas fanega.
Habiehua as, a 60 pesetas los 100 kilos. 
Aeeite, a 113 pesetas los 100 kilos, (de 11*50 
a 13 los 11 y li2 Idem.)
Vinagre, de 34*68 pesetas los 108 iitirós, (a 
4 los 11 y li2 Ídem).
'. .'Vaip6p««.
de
El Beiitotado de Granada ha admitido la 
renuñisiaqae hace de su cargó el maestro 
IvBÚplente dei Barrio de Campillos, don Fran- 
oisco Oamacfao.
Se ha posefiionado de la escuela de Serrato 
(Bonda), el maestro doI n doeé Lánés Góiiááió»-
Lá Junta CentraL ha apjfobado lajt oneiitás 
correspondientes al torcer trlniéstre de 1916
Sé fnóuentrá vacante la escneia de nifios 
de Fuente Piedra, por enfermedad dél oiaes- 
tro, don Antonio Guerrero. ' /
El do ayer publica lo siguiente:
Rep&rtimianto entre los distrito 4 muhióipa- 
lesde esta provincia pe Jas cantidades por 
contribución BObie ias riquezás rústica, colo­
nia y paoútóá y urbana ho comprendidas en 
reglsfeos flíoales. ; , v „ > ,
—Relación de lo qué Í0 íf^rúsponde pajfar 
a óada pueblo.
'—Edictosdó^variasáI(»ldidS:
—Continua él éxtráetó de ’ ÍÓS: * MUordos 
adopta4ps,p9r el Ayuntomienfti^de Vólez-Má’ 
lega durante el mesde Agosto.,^ . 
>r-Anttttoío úela I Ádoaan d« Este¡|tóu»í.69* 
brésubísta de mercancías. ,  ̂ ; 1 *4̂
«OrtWWfitiíŝ ílíifê
R E Q IS T R G  íG IV IL ;::
fxiytadó éé’íi'á ta^
NaoimlentóB —Cancepolón Palcón Buiz • 
Defuncioao9.--Conoepidód Bruná Satísté^>í|| 
ban ■
Jmga4ü áit U Marceá '■ ^
m
Nacimientos Salvador Qdinez Pernáúdes^i^v
Enrique Sánchez Segalaí'PráúdisoÓ de lá Tpí̂ ií 
'rre de la Torre y Prauolsim Prieto Serranuj'̂ ^̂:̂ ^̂^̂^̂^
Pérdif«ré«ts»es»Q«pt«ft iBfr«aaren «y«'r».% 
' VeRareria; da Hacienda 1 3  628*74- 
taSr. '.
Ayer constituyó en la Taspretia de Haolenr 
da un depósito dedO pesetas don Bartolomé 
Mena Durán, por el 10 por 10 de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado «Sierra Bermeja», de los propios 
delpnebloúe Casares. >
Defunciones -LRafael Morejpo Marees, Mi­
guel Gómez Rueda y Maria ;Éraiiel Marra 
López , '
JuMgadó de Baaio J)omittSf> 
Nacimientos —Antonio FárUández Bipoll, 
María Teresa Moreno Civleo, Rafaela del Rio 
Madrid, María de la Torre Bascufianá y Nie­
ves Castro Qjeda. , „
Defunciones —Miguel SolanÓMoya y Juan ; 
López de Gamarra. ■'á
A M E N ID A D E S
El ingeniero jefe dé montea comunica al 
sefiór Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada lá subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Bermeja, de los propios del pueble de Es-: 
tepoua.
El calor da estes días hace pensar an un 
termómetro a la mujer de Charlot, y supli­
ca a su marido que compre uno.
V Charlot le contesta, muy serio: 
—Esperemos un poco, hija mia- Dicen quo 
el termómetro b»j a. mucho en Invierno.
* *
Lá Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio-
■nes:' '' '
Doña Dolores JBlanco Moreno, viuda del 
primer teniente don Antonio Casco González, 
4605pesetaé.
Defia Antonia Navarro Lnque, madre del 
sargento don Jesé Gauzález Navarro, '̂ 647*60 
pesetas
Dofia M?ria Veneranda: Meléadez Fernán­
dez, huérfana delcapitáu don Joaquín Me- 
léndcz de Fuentes, 696 ¡pesetas.
En la Bolsa.
—¿Usted a conóoé a X P *
— ¡¡Hombre, Bi{ V- ■
—¿Y qué opina usted de su honorabilidadV 
—Que desde que se h» retirado de loa ne­
gocios es el hqmbre.má8' honcado del mundo.,
. •* *
Por el ministerio de la Guehra han Mdo 
concedidos los siguientes retiros:
Joaquín García' Solis, guardja civil, 38*02 
pesetas.' ''
Don Venancio Garcia Pino, teniente coro­
nel de carabineros^ 487*60 pesetas.
FranoiscqMartin Gallego, carabinero, 88*02 
pesetas.
Don Anionlo Martin Meiino, sargento da 
carabinerós, 160 pesetas.
Dicen en una tertulia colmlstlea. )
, —¿A que no sabéis por qué dice la gente 
«voy en auto*, «vino en auto», y.no dice 
«voy en automóvil» y «vino en automóvil».
Como de icostumbre, todo el:mundo calla.
—Pues por ahorro Diciendo solamente 
«auto» se ahorra el «móvil», y... esto ya sg- 
béia que vale diez céntimos.
Y no lo matan.
Ayer fueron satisfechas por diferentes con­
ceptos en láTesórertadePaciendá, loo 397*59 
pesetas;- -■
BISDOTICA. PUBOCi.
/ ■ ■ —. DX-X.A ■ ■
5 i M I  C coB ínki
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm ero 2, 
Abierta ás once a tres da ia tarde y de 
•iata a nueve de la noeh»
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Caín 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mer-oanoías con viajeros a las 2,05. t. 
Tren id. id. a las 6,80 n.
Salidas de Coín para M álaga  ̂ <
Tren correo a las 7 m. ̂  _  ̂ m
Tren mercancías oon. viejero®
Tren id. id. a las 4,141. .. ■
Salidas de Málaga para Faenglrola 
Tren mercanoias con viajeros a las 9 m. 
T r^  correo a la 1,501. : , . ■ '
Tren mercancía con viajerosa las 6,66ú. , 
Salidas de Fuenglrola para M álaga, 
Tren mercancías con viajeros a lás '7*20 m« 
Tren id. id. alas 11,45 m. ’v^
Tren correo a las 4,211. *: '
■ Salidas de M álaga para Véíee 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a la 7̂ t. ~
Tren discrecional a las 7,16.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeróls a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201. ? ■
4
LmJk
Zaputaría d« Ricardo Corrillo Cruct», 
(Loj»). Calxftdo» de Icjo y. «oonómico» do 
toda» ekso». Solidez, porfaoción, «cene- 
ttia y gusto.
No hacor yuoatw» cojttipras qin visitar 
•uto» o»to «nfiguo y lorodítedo ostable- 
eimionto quo «stá situado cello Pronq» 
Grosadiuu númsvos 4, 6 y 8.
ÉSPICTAÜWI
TEATBO VITAL AZA-@tótcompa&ta qó- 
mice-dramálica.
Fundón para hoy:
A las 8 y l|2: «La sobriUO del cura» y 
«¡Gomo Im propias rosas!» l '
Predot: Butaca, 1*26 pesetis. General,0*86. 
O m i PASOUALINI.~£l mejor de Mála- 
Alameda de Oarlos Haes (junto al Banco
wú
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.'
Tomo II
«Santa Cruz», de Almería. 
«Luna», do Idem.
Cabo «San Vicente>i de ideta.
lo Xipafia.)
Hoy, seeolin oontfnna de 6 de la tarde;
18 de la noohe. j i '
LosM iéreotój Iueves, oPathé Pdlódtaj!t< 
Todos las nowes grandes estnbi^itffi)^ 
Domingos y dtas festivos, fundóú dooSo ,10»
I  de la tarde a 18 do la noohe.
Butaca, 6*80 céntimos.---QeutóMi >01  ̂
Media general, O'IQ.
SALON NOVEDADES.--Gií̂ dte;Béeotonwi 
de dne y varietés, tonMmdovpdcté afi«nadis»''i> 
artístas.
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